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67:r
4e(i )
i5(l)
ls9slgr!
i .Blé icndre/llcichxel zen 75 :r l6 x
I
ir
f;, v
16x
16 x
't
MIX INDICATIFS m rx p' INTErvElliIc{rlljllL !g illEçHE (ugl!!!!§_11![!!u!$_loR cElt,ilrs
l1!_81$!l_sE,_MEtvE,'rT l$lspRE t sE urrD l,iÀtKri RE t :jEl!lud§!B!§g!!.!llE)_its-glLll!
Bld tendrduci.hlSj!,
RBjAICUESBE:iERl0llGEll :
l,lonnaic national/1ffi kg
Ilational e lÏàhrunq/]O0 kg
I
@
I
a. Zone la 1.1us déficitairc/Hauptzuschussgebict
I . Pri x indicatifÿRichtprci se
FrancdFranlrci ch :
b. Zonc 1a.plu s cxcédcntair/HauptUbrætrussgcbiet
I l. i"rix drintrvcntlon/lntcrvcntionçrci sc I I l. Prix dc marché/iiarktprei se
(t) Prix pour lcs qualitis commcrci^llCcs - Preisc dm vrnarktctcn rfualiiâtcn
(2) Prix ranenés au staniiæd dc qralitd français corçtc tcnu uniqucncnt du polds çécifique /
Umgææhnct auf frenztisische Standardqralitât jcdoch nur unter Bcrtlcl<sichtigung dcs Hd<tolltrgcwichtes
{J
o
1F
BTLG I E
SELG I iTJE
DEUTSCHLaiID (fl) FRAllCE lT"LlA LU)( ;iXiURG l,lEDMLÂtID
a b a b a b
1s 63 llov I
il
lil
I
il
ill
I
il
ill
Dec
rs94
Feb I
il
lil
Scnainc ter-
minant lc :
Hocho ab-
schl ssd. arn:
tB/1
2511
112
534
497
504
539
50t
510
544
500
szl
548
5't0
522
522
522
48,E7
45,57
47,50
49,æ
45,99
47,50
49,69
46,39
48,00
50,09
46,79
€rffi
48,ffi
48rffi
(5,02
43,97
4§,05
46r04
illr39
4ô,lB
46,44
44,79 .
46,15 p
46,84
45,.l9
4ô,.l 5
n::"
(l ) (2)
fi,22
45,32
4i,78 4i,7d
50,62
45,i2
4B,50 4{1,10
5l,02
4o'l 2
49,02 48,70
51 ,42
46,52
48,92 S,52
49,03 48,83
49,13 48,93
(r) (2)
m,72
43rgg
46,70 46,70
47,1?
44,39
47,0d 47,08
47 r52
44,i9
47,48 4i,4ii
47,92
45,19
47 ,52 47,5?47,5? 47,52
41,72 47 ,72
7.É0
6. i00
7"300
7.3m
0.i50
7.4i 3
i.350
c.800
7.028
7.4m
0.850
7.61 3
7.lfr
7.715
6.5S
0.2i5
6"9i5
6.600
6.325
i.100
6"650
6.375
7.3?5
6.i00
6.46
7.325
7.3&
7,438
599
5â9
549
m3
s73
553
m7
577
557
6il
58l
557
55i
558
36,65
34, i5
35,84
37,00
35, l0
35,90
37, 35
35,45
36,34
37,70
35r80
36,40
'1ï
Par autrcs rc{îarqrcs voir pages 3 à B / Flh ondcrc Bcnækungor sichc Scîtc 3 bis B
ctnrx_lllptcATlD!_lsllulllr,v:ilt.JN_n Fltx_DEriÀJrHr Iliq$!g§=ug$1!rs) pu|-r CEI]E,rEs
i
îlcHImE§E!_tirTflV-ENTtrt,!ÿÎil.\E ùflp t:,',,iilrrt,t[lsE_(ilr]tATSDtficHsüiITTE) FUj ,:tTAnDE
ScigldRos!,cn
Rtiiffiüts - Bri.itllflNGü,! : a. Zonc la'p1us déflcitairdHauptzuschussgcbi:t[. Prix indicatifÿilichtpr;isc
Pour artrcs rsiiarqucs voir pages f à B / Fiir
b. Zonc la Êlus excédentairdHauptübrschussgcbi ct
ll. Prix dtintrvcntiory'lntcrvcntiong:rcisc lll. Prix dc næché/iiarlrt.;rciso
l,onnaie natïonal/lm kg
Nati onal s r,âhrung/100 k9
I
6
I
andene Ber:rcrliungm siehc Scitc 3 bis I
È{
=o
BELG I E
BEL6I iUE
DEUTSüILII{D (M) FRAIü()t tï,iLlA LUXiÏOT,RG l{tDElLi,l,lD
a b a b
1963 Nov I
il
ilt
Dcc I
il
llr
1964 Jan i
ll
ill
Fcb I
It
' ilt
Sem.ine tcr-
minant lc :
llocho ab-
schl sd. an:
I B/t
É11
112
412
383
334
|+15
346
39i
418
38g
tû2
421
392
403
e03
0l
44,57
41,57
42,31
44,99
4l jgg
43,08
45,39
42r39
43,19
45, ig
42,79
43, 25
43,25
43, ù0
41,32
39,97
,r2r 65
41,i4
40,39
42,65
47,14
40,79
42,65
l;2r54
41,.l9
42,05
-i:i
41,12
37,13
41,52
37,53
41,92
37,93
42,32
38,33
p
37,62
3-t,98
36,C0
38$02
34,38
35,25
38,42
34,79
34,50
38rB?
35, I tJ
34,50
34,50
p
z.ioo
r.iso
a.iso
555
s35
500
540
s60
540
':o
540
sm
sm
26r25
26,29
20,25
23,38
æ,25
20,û9
26:2s
p
27,00
'l:lo
0rqg§ersJe
lrx ilrprcÀTrIs,_!!.!x q,rHTii{vEllTr0rLt PRlx_pt iilÀRCIE Iil0YE!!!§_!Ei!!!!!§)_!9!!g8El!ts
RrcHTPrErSE, lt'lTmvrilTr'.ürsPRErsE Uilp i",,r]KTP;lElSE_l!!!!l§!!RCHS!$lllI0__p!_9EIE!lDE
DilTSCilLAilD (m) FRAIiCE ITALIÂ
42,.l 3
S,2B
4?,9?
42,49
ol:u
39,24
3t,04
38,.l5
æ,60
38,40
33,40 p
38,88
37,0J
S,l5
4l,66
3i,61
m,59
42,04
3i,99
40,l5
42,42
38,37
41, ls
37, B6
35,66
30:45 4.gt 3
4.950
o:,
I I l. Prix de ma^ch6/ilarkt;:rcl se
l,lonnai e nat i onal /tOO lg
llati onal e l'lahrt,n9/l 00 k9
NOMLAND
D,20
æ,50
B,N
30,1 3
A,N
30,99 p
æ,-20
3.l,20
'l:ï
uû
410
445
430
448
430
38,24
36,04
36,82
38,62
36,42
36,99
39,m
36,80
30,80
3i,05
3tj,93
42,80
38,75
æ,60
sr0
42,85
40,00
42,85
40,c0
I
I
4"950
4.950
4.950
4.950
3,1,40
'l:i
REIiARffJES - BEi,IEKUIIGEN : a. Zonc la plus ddficitaire/Ha.rpizuschusEebiet
l. Prix inCicatifÿRichtpreisc(1) I'iæchi Ce Fo99ia/tiarkt Foggia
Pu:r autres rcma!"wcs rolr pages 3 à B /
b. Zone 1a plus excédentaire/ilauptübcrschussgebiet
I l. Prix d' intcrvention/lntcrventlonçrcisc
À\J
.<
o,
1963 ilov I
ll
lll
Dec I
ll
ill
1964 Jan I
ll
ilt
Feb I
il
ill
Seriraine ter- l8/t
minant le : T,l1
l{oche ab- 1lZ
schl ssd. arn:
442
4I
413
t/r5
414
426
448
,il 7
432
45t
eæ
4.432
4.432
4.432
4._432
FUr anüæe Benrkungcn siehe Scite 3 bis I
tsELG IE
BELGIruE
LU)(E,iSCURG
a b 6 b a (l)
pRtx tt|Dtc"TtFs, pRtx D't:'TiirvE{Itol,l tT PRtx Dt lilARCHt (liïoYEl'lilEs ilSJSELLES) mUR CETALES
RIfiTPREISE, INTERVE:TIOI:SPEISE IT'ID üÀryqIREI§E-1IiIONÀTSilJRCHSSI,IITTE) FURGETREIDT
ilonnaie nati onale/'100 kgAvoine[lafer
DIUT$HLAND (BR)
-.
36,50
:Z,ta
:g,Zi
38,À0
38,6
38,00
29,23
æls+
28,17 p
11,75
27,50
s.mo
s.g0o
s.ôoo
s.900
5.Sr0
5.900
in
4'.0
400
1963 tiov I
ll
ill
Dec I
lt
ilt
196e Jan t
II
ilt
Feb I
il
ilt
Semalne terninant le : 18h
lloche abschlssd. æ, : Â11
112
38;
æ0
395
100 ko
t'l EDERLAi'I D
'uræo
E$,ARQIJES - gE;,EilruNGEil : l. prix indicatifs/Richtpreise ll. Prix dtintervætion/lnterventionspreise lll. Prîx de marché/lliarktprsiso
Pour autres r3lrarsies voi r pages 3 à S i Fijr ædere Bemeri<unggrr siehe Site 3 bis 8
È{
<
g
396
æ5
393
flrû
27,e0
Prix du mois / Moispreise
- 
È'r @lrcfu / hll§ats|. d.ÈH (er3)
-- 
Pil ôsl / SdiÊllnp.E
I w rx x'xr x[
1962
BR. Deutschlond
- 
?il@,fuiÉ I Ldf.t.tn ol-Pts (EffirrÉh)
- 
Pm d. trl / SctHllri9,üx
---- 
Èû ôEdÉ / l{dtlp.É (ar. d hr, ô /c. /ob l. l0 63 Londæ )
- 
Prü.d fuâ / t'df6dn. qr-PtÈ. (Àrke.l
- 
Prü iilcoùb ô à.s/0iitidrp.ri!. (û*qu, ô/c. /ob 110 63 Lillr )
- 
Pd irt ùB dinâ /d!.Lr.t. ftrjilFæ. (oËtÉdr. ô/e /ô l. lO 63 ilod dc Horsn )
----- 
Èu t rrruur ô à6. /6n tüffiùÉFE (Ànrw, ôÀ /où 1 lO ô3 tifr )
---- 
Prq d.!hyd!.r da,rÉt/d,.L hrülrorq,@ (ctu. à/ç. /ob t.O63 l,l6t da Horron )
t-
Prix du moi's / Moispreise
- 
Fnr dr Edra / l.lorklF.E. ( Bobgil. ô/c /ob I 7 63 Reggio Emilio)
- 
Prq 6l fui! / r6l9.elzl. ol-Prù*(toÉd)
- 
Prr ndrdld.ba!./Gûrù'cHF6 (BotÇo, à/c. /ob1 l0 63 Rcagro Emr[o)
- 
Prd ô sl / S.lii.lLrF.rt
h'E'lx x n xll I t'tr r'Y'u vr u tx x x xtl I
1962
Luxembotrrg
vt vt rx x E xll I r n il v vt n r tx x tr xt
Nederlond
r,l vr rx x ]c ]il1 r r' l' lv' v'Yt'n'Yr' tx x'It'Etl t
- 
Pnr col ,'rôt / ,.cg.!.lrL c'r-ÈH ( M)
- 
Prü d. t ud / S.àHlLi9r.'x
- 
Pnr cd I'xat / ldgelrta
- 
Pnr da &l / SclnralLip.i3
1962 1963
1963
r963
ûlaisltlai s
I
pRtX INDICATIFS, pntX D'tNTEilEr,tTt$i ET pRtX DE fARCffi (t[0yEtNES ]IE]ISJELLES) mURCEMUS
RlcHTpffitsE, tl'|TERVEIITtoilÿEtSt rI'lD lilÀM]PrelsE (l,u,lATSIX'THSfiNlTTE) RRGtTEIDE
b. Zone I a plus excé&ntai re/Hauptüberschussqebi et
I l. Prix dt intervention/lnterventi msprti se
tlonnaie natI onaie/100
llationalo flâhrung/100
I I l. Pri x & marrché/i.iad«tprei se
ks
ks
EIUp1JES - BEfrlERKLhmfl{ a. Zme 1a plus déficitairÊ/Harptzuschussg6let
l. Prix lnrjicati fs/Richtprei se
(t) proartt lmporté/Einge{ührtes Eneuqni s
Pour artrts rtrîatqres voir pages 3 à B/tilr
(us Yeltow com 3)
andere Bemerkungen slehe &lte 3 bis B{
<
oÈ,
BELG I T
BELG IqJE
TEUTSCHUl,lD(BR) FRANCE ITALIA LUXEtrEoUm | ilEDERL{,tD
a b a
19ô3 Nov I
il
ilt
I
il
ill
Dec
196{ Jar I
ll
ill
Feb I
il
ill
Semaine terminant le
U-che abschl ssd- am
: 1811
: â11
112
422 (r)
424 (r)
(1)4n
4n
4n
429
(t)
(r)
(1)
r+,io
,,a,ig
++,io
(1)
(r)
(1)
$,50 (1)
. 44,50 (1)
f4,50 (1)
44,86
û,42
45,32
*:t'
45,78
41,34
46,24
41,m
40,51
38,11
m,78
40,97
æ15?
41,54
41,13
39,03
41,îl
41,89
æ,49
1,0'
+.n6
4.700
4.n6
4.7Â
4.n6
4.763
4.n_6
4.775
{.775
1.7is
26,; (1)
2ô,6 (1)
26,a; (1) p
26,S (1)
2ô,6.(1)
450 (r)
450 (r)
450 (r)
o
o
uItxxxxt
1962
Prix du blê dur / Hortweizenpreise
lYYVlw[xxxxt
t9ffl
I t r--
Yt I tx x H xt't I
1962
t'ttr
----- 
Pru d'rmrclÉ /Horklp.m (Àa.)
- 
Èû el lirir / hdg.sit2l. ol-PrH (hrlh)
- 
Pil itdÉùlr / Rrctprm ( Cæc§)
------ 
Paq dnltüùoî / llrvar{mprns (C.frsil)
- 
Èir ô sil / Scln .ll.tflu
I tv Y vt ut w'tx x x xt
1963
w w rx x x xrIr r t ry Y v w Yil rx x n xrt
1962 1963
- 
Prr col fre / h.çdn ol-Prs ( kr]
- 
Èq ô (il / Schillhlpr.b.
- 
PnrÉlfira. /htlasrrb ql-Ptds (Effi)
- 
Prü d. lifl /Sdrflü.|T.tit.
ttrlvvu
1964
Prix du blé dur / Hqrtweizenpreiselrl
w rt H x x El r I I H v u ur t[ u x E El r r I lY v vl
Luxembourg
I I tY V lt E I X X'E I
1963
- 
Èr û lMtÉ / ltüttF.is ( xoFt à,t ,bb U[,3 CÉffi)
----- 
pnx aumtÉ I tlcLtinu (Fso,ôt ,t! ü63c69Ùon)
- 
ÈE El rüa! / lctgHut. ol-Pr.& (Gffi)
- 
Èü rü6tdt d. b6a /Gird,rctdprca
- 
PrititûÉtlr danÉ3/o!l ld.b RdlttE
------ 
Pru dnfrûlro & bo9/6n fr.ffibGF.ie
----- 
Èq dnErütcr da(itÉt/dg.L hffilE Ép.rs
- 
Èu da srl / S.tHlff.E
rf f.ia*t (lidd dGl'roti6 rt doLqyolid dÉ P.ix otété ctEtl,i! pour t9æ76lpor
ùr Zmn (0.|e) d?r Prü3l6tc.lbng wêo 1963/61 grghüb.r.1962'63 sind.rl
- 
Èq 6l fEit /h'dlHtlt ol-PrÉ ( shffin)
- 
Èû d.sl / S.ti{alrga.
- 
Pil col firar / lGll6rlrtr cd-ÈG. (ndGb)
- 
Prtr d. !r.l / Sclnfl.llftPrùn
!üryvuwultxxxxrlt
UC/lmrg
ls l--
I
Itotio
I
rl
1962 1963 1964
w ut tx x x x!l I I ir
1964
YI
1962 1963
PRIX lNlltcATlFS, PRIX D'lilI-ERVEtTl0r'r ET PRIX m üAmE (fil0yEiJitEs fiil$tELLES) ptrljR CEEALES
RI IH TPRT I SE, It.t TTilEtlT I ONSPEI s UND IlAHfiPRE I sE (rou isrurcHscIII I FIiR GETreIDE
Blé dir/Harts,eizen
!
ffihlARIJES - BtNERCINGBi : a. Zone la plus déficitaire/Hauptzusctussgebiet b. Zone la plus excé&ntaireÂlauptü'osrschrssgeblet
l. Prix lndicatifs/Richtpreiæ ll. Prix dtintervcntim/lnterventlonspreise lll. Prix de marché/lüarfttpreise
Pour autres rcmarqres voir pages 3à 8 I Für ædere Bemerftungen sietre $ite 3 bis 8
lltonnai e nationale/100 k9
Natimale tlÊitrnrng/100 ks
I
;
I
+{
P
BEIÎIE
BEIG IE,lE
DEUTSCI{Ut'lD(BR) FRANCE ITÂL IA LUXEIIIBOUM i{$tff.Àr'tD
b a b
1963 lllov I
il
lil
I
il
ilr
I
il
lil
I
lt
lil
hc
1904 Jar
Feb
Smaine terminant Io
Ilæhe abschlssd. an
1811
Elt
112
56,77
53,71
57,21
'57,23
5{,17
58,70
57,69
54,63
59,21
58,15
55,09
59,69
57,94
59,69
9.m0
8.450
8"s22
9.450
8.s00
8.966
9.500
8.550
8.e{
9.550
8.m0
8.933
8.933
8.933
8.440
8.400
8.375
8m0
-ï:
c)
o
Pir lx FRÀN00 nûilT rsrE Flllxr)l§È j!:ig&!g[A!_q§j$q_ililEsjrg,$-lltsl
FllElGlii.EmErSE._SP,!!LL0iil!§trmGfl;Erpr(ETi,',ü$ TE)
Pcur irport'.tions vcrs la BELGI'UL provcnant dc : / F:::" tinfui:rcn ncch B l-GlEl! .rus :
p" 100 kg
DIUTSCIILÀ}D (M) LUIEiITORG iIEI,
I
m--rïtD-- 
--
Àj-- t , --- BA A ÂI il I il I il I il
Bld tcndrc
iffi--ttov
Dec
1904 Jæ
Feb
Scnainc tcr-
mînant I c :
ilochc ab- 3l/l
schl sd. am: ti/z(l )
4Cr17
t9,32
50,1u
srg
50,29
505
500
50ri
5t0
5S
ô15
013
623
324
52ü
0]5
619
623
524
ô2J
30r3ô
36,40
30,63
37,14
37,.l 7
502
503
500
513
5t3
506
s]1
516
520
§rtgldRgisl9û3 llov
Dcc
lJ64 Jan
teb
Scr,rai nc tcr-
r-,rinant I s :
irochc ab. 3l/l
æhl ssd. am: 812(1)
5il
573
57î
577
5n
571
5i0
570
57i
5i7
25,93
25,90
26,55
?7,27
27,15
353
35;
3$
T1
375
336
339
392
395
gndc*:E
lg53 l{ov
lcc
1904 Jqn
Fcb
Scmaine tcr-
ninant lc :
ilochc a,b 3l/l
schl sd.en : ÿZ(l)
$,91
39,5J
39,61
Sr43
{0,0i1
394
ml
401
?(l:
400
æ,m
29,iiù
30,27
30,04
s,57
409
4t3
418
415
422
416
4lg
422
'4b
ilEi;IAlCUES - BEIimKUNG§ll : A I : Prix frnnco frontièrc cn monnaic nationelc du pays cportateur
Frci Grcnzprcisc in ne.tionalcr iiâhrung vcn Ausfuhrland(t) Valablc à pætir du 1.2.1964 / Gultlg ab 1.2.1304
Al I : Prix franco frcntièrc crr Fb
Frci Grcnzl:rcisc in Fl:
Prix dc scuil cn Fb
Schvcllcnprcisc in Bf{
<
6-)+
I
(rl
I
m u m,ü c0 fil ü,Ug!Jg!x pE_§uj!_i0JR_gER_r,,L ES_ (til r)yEil il Es ii Eil,r EL L r§)
mrlürlilzillll§!_scl{,l ELLENF,IE r sr_g8_g!l!!1!r (!lg!1§_!uRcË!uLluEl
Pour ioportaticns vcrs tc 
-u!!!l{! provcnant dc : / Fiir Einfuhrcn nrch BILGIEt{ aus
I
;
I
Prix i'ranco frontlàro cn monnaic nationalo du pays exportatcur
Frci Grtnzprciso in naticnalcr $âhrunq vor,r Âusfirhrland
A ll: Prix fr:,nco 'ircntièrc cn Fb
Frei Ècnzprcisc in Bf
B: l'nix dc s'.ull cn Po
Schvcll"qr;isc i,r lf
{
<
ol
.r
p. 100 ks
DEUTSCPIIXD (s?) Fï?riilCE ITALI 
'\
LU;(LI.IEC{AG [lEDE;]1,\i!D
BA A
I lt I il I il I il I il
trg:ldlele
l9q!_ Nov
D;c
1354 Jan
Fcb
Scmainc t;r-
ni r,rnt 'l c :
ï,ioche ab- 3l/l
schlsd. am: S/2 (l)
33,42
32,$J
32,03
30,58
æ,12
33ù
32s
324
310
æ5
26,46
m17?
2?,N
alcs
JUÙ
339
377
3J2
374
n7
380
il3
Ilâl ÿ hâI S
E6-- llov
[)cc
Jan
Fcb
1904
Scnainc tcr-
mirrant lc:
iiochc ab 31il
schl ssd. am: slZ (t)
?7,t2
?7,34
27,60
27,7?
27 rd?
379
ei3
332
3,J3
3,.)4
391
39{
307
400
tj!i li cVHirse_
1908 llov
[)cc
196À Jan
4.524
4"532
4.562
302
353
365
25r'J7
20,96
27,07
3i3
312
374
3rl3
336
389
RE;,\ÎflJtS - Ctl,ElKUi,lGEt'l: A l :
(t) Valablc à partir du 1.2.19§4 / Guttig ab 1.2.1964
A A
Pi? IX F|?Al'lCO FR'IITIME !8l)( !L sRr I L p0r!_gBElglJi,rcyEilirEs ;iii, tlELLEs)
FREI 6lEilZP;ltlSE §!!!!!!!t!l!!l§!_ ELg ni Et D E (il riltATsrr;, ci :sr ;; I I TT E )
Pour irq:ortations vcrs I'ALLgüCllt R.F, provsnant dc : / Fitr Einfuhrcn nnch DRJTiCltl,litDlB.l )eus :
F,Ii'',iltutlts - Bflmûl'lGq : A I t3 Prix fran;o frontlère en mcnnaie nationale c. rvs epor,tatcu" : Pri>t {ranco frontière en Dii
Frci ûr'cnzprcisc in Dtl
p" lffi kg
I{
I
Ail B : Prir de scuil cn iji,l
Schucllcnprci se in itr,l
lEl i
J-\l
Ç)È
Fr:i Grcnzprcise irr rationaier li3[;.;;1; vcn Âu. '"1æd(t) Valable i partir" du 1.2.1964 / E::ti.r rb l"2"lg.
--- 
EELGtV§ELCll,lJE
A
-l i.lr
FitAilcE
--T-iiu
I
!j ITALIA
-.--Â--tllt
___ 
LUXitiB0uRG
A
I ueoirr,.ir:Fm- Bi.ilé tcndrJ,,cichvcizcn I It9§!- ru*--- I ,'sg | $,g+rroclsml+o,ortst Jan I srs | +r,riFcbll
S:r,ninc tcr- I I
ninantlc: | |
llcche ab- 3th I sre | +r,+s
schl ssd. an: ÿ2 (1) | SrS I rrt,SS
5[ r[g
51,53
5l 
, 
tlg
51,44
52,i9
4l ,39
4],75
42,04
4.l 160
42,77
7.N2
7.516
7.$4
7.666
i.760
ti 
r37
4rJ,l0
48,54
49,05
49,66
02ir
627
630
531
c35
49;05
S,l6
50,41
50,46
50,78
3ô,57
30,m
36,8C
37,27
37 r?7
40,41
40,à4
m,50
41,'lù
4l,lc
49,12
49054
49,94
50,34
-s::.e-l-dlEge I Iieo'3 rd- I ,os I nltDcclnoollz,ir
ls04 Jan I +æ I lz.tZFcbll
Scnainc tcr- I I
minant lc: I I
lÏochc ab. 31/l | +tt I gi,Oo
schlssd.an : llZ (t) I +ts I ll,OO
0,59
41,92
42?t+3
42,10
42!07
32,97
33,90
34,42
34,1 
,|
34,09
579
aJ4
534
584
s4
46,33
40,72
6,ÿJ
46,70
46,70
20,13
20,1 0
23,'d2
27,42
21,27
LJroI
2"ri;4
æ,64
S,S I30,13 j
44,92
45,34
45,74
45,14
gre{qs'ls I Ii,oc,r rov I o$ | r,osDecluzls,r
1964 Jan I ++s I Ss"o+Febll
Senaine ter- I Irninantle: | |
lioche ab. 31li I ,u | :S,z+
:'l'Y ":" l_i_Lï
39,&l
41,2]
41,.l 3
41,0i
4i,lt
32,3l
33,39
33,33
33,27
33,33
5.5i 1
5.003
s.m9
5.653
5.657
35,65
35,80
36,28
36, i8
3ô,20
438 I
i;i, I
I
447 I4eI
35,05
35,35
35'6lr
35.74
_:11
ær7l
30.0.I
30,94
30r.l7
30,67
32,33 | +2,1t33,t6 | t:,Oo34,0i | +1,+s| +3,+s
I
33,34 I33,89 I
Pour iopont:tions vcrs lr,iLLE,îiiGtlE R.F., pro'rcnant dc: /Fur. tia{uhrin n^, , DEüT,;CflLqtIl (Bî) aus :
3ELGtV0EtûliUt
-T-
3C,77
3l ,2S
3l ,51
33,02
33,32
33,60
33:69
33?87
Hrlx mÂNCo tRoilÏl5'rE
!
I
i
Êî I x DE su I L Ptull cE? E,LE §_1!9jE!IE!-r',,l.lJEUE§)
1
Fî E l_G'. ri{AP;rE I sr,_SCH,,'EL_LETJFÎE I §!_gB-§gE!.!pE ilictt,,T rrul cusct [! i TT E)
--- -- 
i
LUXEi,rBiUiîû
AvoindHafr
Dcc
l3C1 Jan
Fcb
Scmrinc tcr-
ininant lc :
'Iochc aL.
schl ssc'.rm:
liral ÿhlel S
l[oï---[ov
UCC
1904 Jan
Fcb
Scmaine tcr-
ninant lc :
ïilochc ab
schl ssd.am:
3i/t
Blz (1)
Bl é_dur/llartsiz cn
1953 }lov
Dæ
.l90I, 
Jan
Fcb
Scnainc tcr-
minant 'l c :
liochc ab- 3lil
schl ssd.an: S/2 (i )
REi,iÂlJJES- 0tiERi(UtlGEN : A I
31-,64
34, Cl
33, i0
2J,06
2û,04
27,35
23,1 i
24,t7
37,i6
33,8
3?r70
58,5 !
3û,79
5.432
5.539
5.'izi
34,77
35,J4
37,30
30,77
3l,2ü
3l ,01
31 072
31.77
26,05
20,9.l
27,CC
2J,1 i
27,é2
21,13
27,52
27,t4
39,03
39,39
39,75
i $,75
42t73
43,m
43,45
43,45
æ,45
29,73
30,50
lrEJUJ
æ1
æ5
397
391
32,3',I
30,09
45,85
47,23
47,17
17.53
47,88
5.71 7
5.7 2l
5.207
5"S2
5,5?2
30;se
30,01
33,71
34,5 1
35,34
33r09
33, 87
27,U6
27$3
31,13
30,74
30,43
30,4i
30,75
30,7J
3û,;0
I
;
I
5.01 2
5.010
35:92
35.94
: Frix franco frontièrc cn Di,l
Fr'ci Grcnz;rrclsL in Di;
B : Prix dc scuil cn Dl,i
Schucl lmprci sc in Di,i
421
423
53,92
54,34
54,74
55,.l 4
--r
.<
oir
: Pii.". frnn:o frontièrc cn nonnaic nationalc du pays epcrtatcur
Fr.:i Grcnzprcisc in nati.nelcr ïlâhrunE von A'":sf;hrlnri
-,s
:.91
..'i5
3t/l
s/2 (l)
317
3sl
trl 3
,ri 5
413
4i6
420
33,02
33,32
33,60
52,6ri
53, 25
§4,2Ù
§4,E3
ffi,02
50,7u
51 ,24
52,ûJ
52,65
52,fu
G
lË
I
(t ) Valabl c à partir r.iu '1.2"1904 / Orittig ai: I .?.1964
llillAFiltTlCE
---T_
t
,-:lI
4?1
423
_ tg _
==êÊ cC- .-ut ta
._ t)3qoio '6-
Oæ
EF ox=
t-o
,\ ./'
@
=o
cIJ
=c., âL
uOC
,=oo@t_.-rF 
.)
L
creOr{CÉ
<i <)
LL+c5
;5(J
-.1st;ii+t
:'l IOIaaI
-\! 
.- 
-lfr', ^, i.3l
-J. rrll CIiï.il El 
._
Hl 
='i ri:jl l.rl r:flrl Ê?l iiËl â'l ïÈl '{l i:l::l Gl r-
.,: I 
-:.l ii{l HiLrrt -_, ..æl urUl 
-,r .\(Jl r.-l rl
..1 lii! 
-D-Bl 
"-i Ii:I ,?I I:Ël iil 
^3t1i Lti
L=rl ;Él :'I rrJI U-.X, 
-'I ÉrËl gl 
'.ii.ti t;l k-iÊil .l Ë:!
*l .'Xl 
=l
=<l ;l :-lÉl ei -'I8lEl I
=l 851 
'-t
El ;l 
-E
=l E;l i
S
.F
i,i
c-
LL
.I IJ.
L
o
c:
.-
o
XE
a, .!
>\L
«,sLr- 
=aa
a:=
<C)ÊE(JÔ
c>
.- c'r4C,(r :
():6
(J
CL
.c(J OF
a- '
o
U+
c,oÉt-
,§C
coo@
L.Èr+- o
.L
oê(,N
CC
ri (J
LLr{- c5
x.-
.Fo
L'-I IJ.
==,Uic5l
=lel
Gi
til Ir5r
,!
-l
=lttt -,I
czll_ l47tlutlü
r:1(f
qL
u(:
mrx FR,\|JC0 FlstÏtmE, iRtx pE sutL PfiR cmfiLrs_(iigyElllEsjg§JgLrs)
E!l_E!uz!I! r sr, sciri E_LLEUpRE r sE_ R R GErngl;r (r,;t um w3Ël rcijgj!)
Pour inportations vrs la R,i$lCE prov:nant dc : / FUr Einfuhrcn nach Ft;ri{lfiEl0H aus:
t\)(=,
I
REiiÀ8QJES - BfiElUUll0EN : A I : Prix franco frcntiÈro cn monnaic naticnllc du pays cxportatcur
Frci Grcnzprcise in nationa.le Hâhrung von iusfuhrland
(l) valablo à partir du l.2.196VGtiltig ab l.2.lg04
A ll : Frix francc frontièrc cn Ff
Frci Grcnz;rci sc in Ff
B : Prix dc sujr'l cn Ff
Schucl I cry,rci sc in Ff
=
<
cn
p. 100 k9
BELGIÿ3ELGIQJE DtuTs0luilD (m) I TriL I ,t LUXE.IMURG illDElL/it'lil
BItt A
I ll I il il I il
Bl é imdrc/r; ci cluci zctr
1353 llov
_ Dcc
l3C4 Jan
Fcb
Scnainc tcr-
min;nt l::
I'loche ab- 3l/l
æhl ssd. am: û12 (1)
c.|0
0tr4
647
04c
652
63,1ô
63,56
63,90
53,95
64,35
49,46
49,86
50,26
50,60
&lsUBEE!
I 09!
I 304
llov
[)i:c
Jan
Fcb
Scnainc tcr-
minant lc :
loche ab- 3l/l
schlsd. am: 8/2 (l)
604
'10g
509
Ci0
0Ls
59,67
00,1 6
00,'17
60,1 7
60,'17
2J,00
29,10
æ,05
2ù,84
æ164
39,50
ær69
0rg
m,70
tfir42
40,36
40,70
4],t6
4l,66
^II I
Pi?lx Fll,,t{c0 moHT I mE Lux E§Er r L pcrrR !!grA!§-û!qEu!§_!q!g!!Eü
FREI GiEIIZT,IIISE s;l{' rELLtNFil E I SE R,ri GEI]IIDE (ilq!,iT ÿ, )UliCHSCl{,t I T Ti)
Par iq:ortations vcrs la FIl,iiCE provcnant de: / Fur Einfuhrcn nach tilAifl{lElül ars.
p. 100 k9
I
t§
I
: À I : Prix fr:nco frontiàro cn monnaic nationl.lc du;,ays cxportatclr
Frci Grinzprclsc in nationalcr Ïlâhrung von Àusfulnland(i) Valaiilc à pertir Cu 1.2.1904/6ülti9 ab l.Z.lg04
Â tll : Prix franco frcntièrc cn Ff
Frci 6rcnz,;r.isc in Ff
B : Prix dc soi'l cn Ff
&hvcl I cnprci sc in Ff
=J
é,
BILûIÿBTLGIJUE ,EUTSGIL,'ilD (ür) ITALIA L,J;G',rCUfTG il0muü!,
B
A A À À
I I il I lt I lr I lr
!eîÿr;rbl3ô3 llov
Dcc
l.iû4 Jrn
Fcb
S:rainc tcr-
ninent lc :
,,ochc aL
schl sS. am: 3l/ l
slz (t)
4]0
415
41i
/$1û
4?1
40,50
4l,02
41,25
4l ,26
S,73
I s.æ0
5.322
5.435
5.51C
5.51 g
41,13
42r6
42,93
43,ô0
43,00
410
415
4li
4l ii
421
40,50
41,02
+1,É
41,2A
41,56
27,83
?7,74
æ,'ll
28,?4
N,æ
37,.,'e
3i,û3
3E,34
38,51
3,lr58
43,79
1.4r25
44,71
45, l7
i,iil I cVHirsc
lg53 Nov
Dcc
lJ54 Jan
4.41û
4.,rlB
4.443
34,90
34,90
35,10
æ,84
Erffi
æ,Bz
40,70
m,75
4ur67
42,95
43,35
43,75
R Ei,ii1t,.UES - BiilMKJNGEI{
A
PRI)( FRÂÎIO FROIITITRE, PRIX UE ST.IL POUR CEÎIALTS (I,IOYIHIIES IIEIISJELLES)
rrJ R cEru I DE-(ron risnuffi --,-it'
Pour tmportaiions vers *"t ,.r-,n, * À;.-*;;.n-nr* *. ,
p. 100 kq
lg§qL^p.lES.
A
6.994
1.074
7.105
7.103
i.093
Prix franco frontière cn monnale nationaie d, prya'exportatarr
Frai Gronzprcise In nationaler llâhrung voo Ausfulrland
A I I : Prix franco frontli;re en Lit
Frci Grenzprelse ln Lit
687
e.9l
ffiB
683
6B6
641
646
640
636
634
lizt
5.721
5.711
s.it0
5.7m
7,172
7.163
7. is
7, l6s
7.202
8.sst
8.641
8.604
8.543
8.5i5
39,49
39,59
39,97
6.8i8
6.83 5
6.901
.6,94+
6.899
tûr22
39,96
8.01 5
8.0i8
8.004
5,1 3s
5.i55
5,224
5.235
5,200
7.945
?.928
7.823
7. Bgl
8.009
8.090
8.090
+.{
<
oÈ REI'|ARQUES. BT]IEKUNGEI'I A I : B : Prix dc seuil en Llt
Schuollcnpreise in Llt
Bl é iendre/t,leichuel zenjs63--- -mv--
Dec
1964 Jan
Feb
Semalne ter- 31h
mlnant le: Bl2 (1)
lloche ab-
schl ssd. am:
560
s0
568
508
si
S,ô5
s,s
s,55
56,60
56,89
40,09
46,75
46, i7
4ô,5]
46,51
s'lp.lg/!ree.l
1963 l'lov
Dec
1964 Jan
Feb
Semaine tr- 3l/l
mlnant le: B/2 (l)
Tloche ab-
schlssd. an:
29, 76
29 ,86
30,26
30,32
30, l2
Blé dur/Hartueizcn
ï063 ----_lGv
Dæ
1904 Jan
Fcb
Senaine ter- 3l/l
minant le: Bl2 (1)
lloche ab-
schlssd. am:
61,80
02, 34
03,27
63,95
63,95
(l) Valable à parttr du 1.2,1964/Giilil9 ab 1,2,]964
I
N
N)
I
3ILGI FRÀIICE t JXET,ffiIIRG t!Fn[T .,i ijl i
D
al
A A
^
I il il I il f- ,-- lr
i.200
7;2S
i.300
7.3S
458
413
457
451
45ô
5.909
5,giB
5.E21
5.888
l ii88
6.168
6. i6B
6, I6B
6. l68
9.3S
9.400
9.4S
9.S0
o*,* ,rollro FRoÈïtERE, PRtx DE sE!.1!_p-!!r !E!!ALE s_ ( nc yE!lE§_!lE!§!F.!!!§)
FREI GREXZPRIISE SCH}ITLTEIIPRE IsE FUR 6ETRE IDE (IirtIIATSDURCHScHIIITiT)
Pour inportatlons vers 1e LUXEIIB0URG provenant de : I Fur tinfuhren nach LU),EI4BURG aus :
}IEI)TRLAI!D
38,48
38,54
38, 87
39,04
39,04
532
s32
537
539
539
390
39t
399
5Bi
59t
595
599
543
548
548
548
4tî
4l sr
4?.?
425
I
,§
a
I
403
402
409
4t3
4tB
4t5
422
\,
à
F
REITARQUES - BEIIERKUIJEII : A : Prix franco frontière en monnalc nationale du pays exportatour
Frei 6renzpreise ln nationaler llâhrung vom Âusfuhrland
Valable à partlr du l.2.lS4 -'t-rïltig ab 1.2.1964
A ll : Prix franco frontière en Flux
Froi Grenzpreise in Flux
Prix de seull en Flux
Schuel lenpreise in Flux
BELGIE/BELGIOUE i DEUTSCHLA:ID (BR) FRÀIICE IT/1LI
A
^
'-l
I il I lt I il
Bl é tendre /"lei chuei zcn
T!65---Gi
Dec
I 964 Jan
Feb
Semalno ter- 3l ll
minant le : 812(1)
!/oche ab-
schlssd. am :
5n7
516
522
520
s2B
50i
5t6
522
526
528
50,62
50,50
50,74
50,68
51,44
5t3
5r2
5r4
5r3
s2t
_Seigle/Roggcn
I 903 llov
Dec
I 964 ian
Feb
Semaine ter- 'll ll
minant le : Bl2(1\
'iochc ab-
schlssd. am :
4t?
4t2
4ti
421
4?t
4t2
4t2
417
421
42t
40,09
10,63
4l ,09
41 ,09
41,09
406
412
4t6
4t6
4r6
Orge /Ge rst e
ï!53.----t6,
Dec
I 964 Jan
Feb
Semaine ter- y ll
minant le : BIZ(1)
!/oche ab-
schlssd. aur :
38,9l
39,58
3 9,61
3 9,43
40,09
394
40t
40t
399
406
28,25
28,31
?8,92
29,19
29,09
29,60
29,89
30,27
30,04
30,57
(r )
p.100
B
^ ri- I il
i
,l
MIJIllllo ff 0rr T I rRE, _l!.lx or {r u r r_ryq_cERilLE§_i!0lElrlE s rru suri r r s)
ItEt- G*Et!!ïü§llliigfifi§ryq_qilqlljlqura *!';* ;;i
-------------tPour lmportations vers le LUXEI'|BOURG drovenant de :/ Fur Einfuhren nach LUXEIIBURG aus :
k9I00p.
I
N'F
I
Prlx franco frrntière en nonnaie nationale du pays exportateur
Frei 0renzpreise ln nationaler Hâhrung vom Ausfuhrland
Valable à partlr du 1.2.1%4 I Gülti9 ab t.2.1g64
: Prix franco frontière en Flux
. 
Frei Grenzpreise in Flux
Prix de seuil en Flux
Schllel len prei se i n Fl ux
B:
+\,
<
o
BELGIE/tsELGIrlUE DEUTSCHLAND (BR) FR,\IICE ITÂLIA IIEDTRLAIID
BA /l
^I lt I il I lt I il I il
Avoi ne /Hafe r
ïGl 
--lov
Dec
I 964 Jan
Feb
Semaine ter- 3l /l
minant le: 812(1)
r/ochc ab-
schlssd. am :
i3,42
32,49
32,03
30,58
29,12
338
329
324
310
235
26,46
26,72
27,29
27,65
366
369
377
382
374
377
380
383
iial's/lai s
la,!J---
1g
l,rov
Dec
Jan
Fcb
Semaine ter- 3l ll
minant le : Rl2(l)
l{oche ab-
schlssd. an :
n-
27,42
27,34
?7,66
27,72
?7 ,Bz
379
377
382
383
384
39t
394
397
400
!i11g!41r:
1963 llov
Dec
I §64 Jan
4.524
4.532
4.562
362
363
365
26, 97
26, 96
27,07
373
372
374
383
386
389
REI,,IARQUES - BEI'lERKUI{trl.l : À I :
(1)
Ail
^
p. 100 ks
BILGI I QUE i oEurscHuruD (m FRAl{CE TÂ -- LUXEfiB0TfrG
BA A
I lt rt I il I ll I il
Blé tendre/Uelchuel zen
I 963
I 964
liov
Dec
Jan
Feb
&maine tm-
mlnant le:31/l
Woche ab- 812 (1)
sch I ssd. an:
499
50i
SB
36, 14
36,70
36 ,80
631
ô35
639
639
643
45,70
45,99
tÂ,24
tfirZB
46,57
36,70
37,05
37,{0
37,75
Sei gl e/Roggen
1963 llov
Dec
1964 Jan
Feb
Semalnc ter-
,;n3n1 1s;31/l
lloche ab- elz (l)
schl ssd. am
fiz
587
586
s3
585
42,1 1
42,52
42,m
42,22
42,35
25,65
25,65
25,05
25,65
Avo i ne/HaferE-- llov
Dec
Jan
Feb
I 904
Semainc tcr-
minant le:31/l
Irloche ab- 812 (l)
schlssd. am:
34,07
33,45
32, g5
31,94
30, lB
24,98
24,53
24,1 0
23,42
?2,13
21,35
21,35
27,35
27,35
PRIX FRAt,lCo FRor{TltqE, PRIX DE StUtL roUR CTREALES (ii0ytl{ilts ritilSUELLES)
Pour lmportatlons v-rs lcs PAYS-B,,S provenant de: / Für Einfuhren nach den l{l[3ERLÂtCIEti aus:
A I I : Prlx franco frontlère en Fl
Frei Grenzprelse ln Fl
t\)(rl
I
È{
È
ct)È
REI'IIi?QUES 
- BEI,IEMUNGEÎ{ : A I : Prix franco frontlèrc en monnale nationale dr pays exportateur
Frei Grenzpreise ln nationaler Uâhrung voo Âusfuhrland
(t) vataUte à partlr dü .|,2..l961/friltig ab 1.2,]964
B : Prix de scull en Fl
Schucllenprelse ln Fl
A
I
CEREALES - Prix ô l'importotion 1) pour quelques quolités
GETREIDE - Einfuhrpreisel) für ousgewôhlte Suolitôten
$/r
90
85
80
75
7o
65
0o
55
50
DM/100 kg S/r
rrs
,r9
105
100
95
90
85
80
75
0
BLE DUR / HARTWEIZEN3ô 46
31 11
32 12
30 to
2g 38
26 36
21 31
72 32
n30
rrt
- 
USA thrd Amber Durün I
- 
. 
- 
. 
- 
Comdo W€5l6n Arrùer ûrm !l
--- 
Conodo WeslÈn Amb€r Durum lV
-.--..- 
Argmlno Cond.d ïogonrfik
------- 
SYrn
0 00
ÿr
?5
70
65
60
55
50
*..
DM/100 kg: $/t
75
?0
65
60
55.
50
15
AVOINE / HAFER
30
2g
26
21
22
20
18
0 0
$/t
70
65
60
55
50
45
10
DM/l00kg $/t
70
65
60
55
50
:u
40
MAIS
2S
-26
24
22
20
18
16
0
- 
tSA Yoltow C6n Il
------- 
Argülho Phlo
...-........ Rmoruo
0
ASON0
1962
1) Prix cof pour livroison ropprochâ€ Rotlerdom/Anvers - crtfreise [ürsolortrge Licferung Rotterdom/Antwerpon
-.-.- 
usA lhrdwntü 1/,
--- 
USA Dak t{cthem Spritg 2/13
------- 
Coodo i.lmitobo I
...-....,.., tSSR tÿp. 131
A s o N oll r u a lr J J A s o N oll p u A r'{ J J a s o N DIJ F M a M J J a s o I D
- 
l§At
-------. 
Comdo l{hsim bll
A S O N 0lJ F r.r A r,r J J A S O N DIJ F H a M J J
- 
USA Exro Hævÿ Whit ll 381h6
-.-.- 
USA Extso tlovy Whrb ll 40lbc
.......,.... Algntim Phto
------ 
ÀrslrolE Vrclrm FG.d I
A s o N DIJ F l.r A r.r J J A s o il o
USA Wrslm I
--- 
USA ll Two-Rot
--..-,.-. SÿrE
J F I.I A M J J A s O N DIJ F M A I.I J J
1962 I 19ô3
PRlx DE SEIJrLr pflll_lill n_Elrrvsüml§ (H0yrrllEs ilrHsrau$_rNvsr§_B§L!-E§_ru!-cmE,ilrs
scmlnE) GtGtiuûEBr FIIILE{DmN RA GfiREtpr
Lionnaic naticnal dl00 kg
l,|ational c Hahung/I00 kg
f!§UÿBELolE_ DAJTSCHLAilD Iml FRNCE IÏALIA LU)(UimmG }IIJIRLÂ}ID
Fb Dl,l Ff Lit Flux FI
I il lil I il lil I il ill I il ilt I lt ilt I il llr
Bl6JendrdTrci chucizcn]903 I'lov
[)cc
l9ô4 Jan
Fcb
Scmaine ter- l1/l
ninant lc : 13/l
liiochc a'o- bl1
schl sd, am: llZ
50ô
511
510
s20
3lt
315
315
319
3hi
314
310
laB
lsi
æ0
I9B
19E
æ0
n7
4grl2
40,54
49,9+
50,34
6,83
25,63
6';5
26110
20,06
6,80
25,45
23,n
23,J9
23,97p
23,91
i,l'
19,40
49,86
50,26
50,66
32,1 0
3l rg0
31,86
32,21
32, l0
31,75
3l,32
I i,30
.l3,04
13,39
l,:, I 'l
l3'11
1t,50
1'd196
7.æ0
7.b0
7.300
7.350
4.000
4.057
4.107
4.109
4.] 45
4.1 20
ll.07l
3.096
3.194
3.183 p
3.1g9
3.1 47
3.t 44
3.231 p
58i
591
5s5
s99
343
345
346
e49
348
345
340
23t
245
?tx)
245
2tû
m
254
36,70
37,05
37,40
37,75
23,00
22,77
2?,Ez
23,07
23,01
22,74
22r42
I316g
14,26
1 4,57
I 4,37
I 4,37
I 1,65
15,01
Scl qt e/Rogqcn
1963 ll ov
Dcc
1964 Jan
Fcb
Scmaine tcr- 1111
minant ie : l3/l
Hoche ab. bh
schlssd. am: 1l?
3Jô
3jg
æ2
æ5.
s0
3S
362
s3
JJZ
361
300
TJ
30
30
tü
30
s
3l
44r9?
45,34
45,74
45,1 4
ær'15
æ,13
æ,55
n16?
ær04
Er59
zJr49
15,75
15,æ
13,1S
I 6106
'l.i'
m,30
m,7C
4l,lô
4l,50
30,.l 4
3ô,1 3
36,43
36,55
30,52
35,43
36,30
4,26
4,62
1r70
4,50
4,eg
4,75
4,i.']6
e.l&i
6.1É
U.lub
ù. I ùrJ
4.?æ
4.727
4.7 56
4.7 32
4.i70
4.765
4.749
1.437
t.454
1.401 p
1.312
1.397
1.m6
1.400 p
543
543
5rÈ3
543
3[J9
339
uz
s3
æ3
s2
æl
153
l5i
lss
153
I55
'156
I50
25,65
â,55
25,05
6,65
25,90
6,95
2ô,.l7
n,27
?6,23
26,1 7
2ô,03
0,24
0,1 2
0
0
0
0
0
I
l§
6)
I
I - Prix de sqrtl/&hçellcrproiæ
ll - Prix CÂF/CIF Prcisc
I I I - PrélàvæentÿAbæhüpfungsrÈ{
<
ô+
RB.IARflJES . BEIJERKUiIGEII :
sclfrELLfimEl§E, clF mEls uilp llscltrtuuq!_uqAÏÿü,ficHsH,ilTTE) GEGENoBE? mtTTLnilpBil RA GETREIDE
tlonnaic nationa.l /100 k9
I'lational c lliahrung/l00 k9
tsELGIQJVBEI$IE DEUTSoIL,ï{I) (91) i rnmcE ITÂi IA I.i,XBüÙIURG il0[tLAflD
Dil f Lir Fl ux
I li ilr I il lil I lt ilt I lt ilt I il ill I lt lil
@gs§!s
1963 Nov
Dcc
1964 Jan
Fcb
Scraainc tcr- 1th
ninant le : 1S/l
liochc ail nll
schlssd. an: 112
415
419
42?
425
307
316
323
326
327
323
319
il0
102
99
93
95
g9
102
42,73
13,09
43,45
113,45
24,99
25,78
26,49
26,54
20,79
26,51
26,22
17,7]
17,b
I 3,91p
I C,ü3
'::l'
40,90
41,29
41,66
42,04
31,00
31,J3
32,45
32,17
32,i4
32,63
32,2t)
g'iJl
9,30
g,lJ
9,50
Brffi
B,g6
9,36
4.113
4"t 13
4.1I i]
4.llû
4"077
4.13,|
4.bl
4.t04
4.301
4.2,i3
4.237
3i
11
0p
0
0
0
0p
416
419
422
4?5
305
315
323
326
327
323
3t9
r10
102
9g
gû
Oir
g9
102
8,60
æ,50
2,1,60
28,50
22,19
22,91
23,41
23,57
23,65
23,33
23,.l 1
6,39
5,61
5,2l
5,12
4,gE
5,2û
5,34
Dcc
1904 Jan
Fcb
Scneinc tcr- 1l/l
minant lc : lû/1
iiochc ail É11
schl ssci. am: llz
374
317
3J0
3ii3
æ7
2,i0
2,14
n4
n4
æ4
zd4
?6
9l
95
90
96
96
96
33,03
3,,39
f.i,75
æ,75
24r27
23,42
23,rrl
23rt+3
23,47
23rt$
23,50
14r?2
16,03
I 3,36p
I ô,32
'!.'*1.'
3ù,gl
39rE
39,07
40,05
30,0.I
2J,72
2ù,?4
Brfr
?3,24
41,33
23,40
8r32
.l0,62
1.l r44
'11,46
11,4.|
l l,4l
l l,4l
3.9i4
3.3i4
3.074
3.974
? oq?
3.7i2
3.71 5
3.70.1
3.71ü
3.i34
3.736
40
20J
257 p
206
æl
258
6Ep
3i4
377
380
Ti3
297
ZJô
æt+
æ4
ai4
284
æ'4
75
E1
96
^1UU
g5
90
g§
27,35
27,35
27,35
?7,§
2l ,4il
N,70
20r55
2C,59
20,59
æ,50
æ,57
5179
6r12
6,77
6,77
6rl2
6,72
6,72
t
N{
I
t - Prlx do soril/$hucllcrprclso
I I - Prix CrF/ClF Proisc
I I I - PrdlàvomtÿAbsctrupfung€n+{
<
o+
REiÀRQ,IES - BEIttrIflllGEI'I :
n
mtx m sailL, rfitx cAF Er mElEv$fi{rs (!0yEllllEs frrE!!UgL_L!§)_qIlElC§_i181§_t0Jil cmql!§_
scHrrg!!g!!!!l-sl@E!i{ (lllflAI$uncH§llltlTE) cEGEr'roBr:iRITTLANDmrl RrR GfiREtDE
l,lonnaic nattonal e/I00 kg
llati onal o llahrung/i00 19
Ha I ÿlilal sjgil--lou
Dcc
1954 Jan
Fcb
Semainc tcr-
minant le :
llochc ab'
schi ssd. am:
trg
93
92
39
d9
35
g9
302
302
3C6
309
SB
30t
300
391
?0À
æ7
4C0
4?4
400
409
40i
hl5
413
42t+
531
530
54.|
546
I l/1
I ù/l
É/1
tlz
B'-LilqJE/BELGtE DEUTSCHLATD (m)
Iill
12,73
43,09
43,45
43,.16
25,29.
br27
24r75
24,§6
53r92
54,34
51, i4
55,.! 4
24,60
24,6.|
25,01
lg,l2
10,48
lc,22p
.li,12
l:i,l4
43,79
44,?5
44,71
45,1 7
11h
Ir/l
2511
tl2
Blti dur/Hartulizq
1963 l,lcv
Dcc
1961 Jan
Fcb
Scmaino tcn
minant le :
l[ochc aF
schl sC.arn :
104
137
133
131
136
læ
lr9
34,42
32r45
33,34
33,1 5
33,02
33,æ
34,50
- Prix dc saril/$hss1lcrp.r;r.
- Prix GtF/ClF Prctsc
- Frélàvem6tÿlOsctrhfungmà.
=
o
+.
4.016
4.0æ
4.055
302
302
305
3æ
30u
30t
300
4.105
4.0s4
4.010
3.994
58,51 | 42,03 5"4æ
5.1 23
5,24059,43 I 41,0]
i rr i rn
2l,il3 | 4,7r
2t,86 I 4,79
22,06 I 4,49
22,35 | 4,?3
?2,?i | 4,23
21,ô0 | 4,73
21,i0 I 4,84
oT
93
J2
B9
69
E5
99
25,00
2",60
20,50
20,m
19,52
21 r33
21,95p
21,59
".'..'.1,
455
4æ
439
437
435
443
454
lct
190
æ0
205
n7
1J9
Ii0
§r7?
a],95
8,00
Brlfi
æ,29
æ,87
S,56
TRÀNCE
__lllt_ A 
--!_t.
@T rt* 
-ffi
l{EDHLA}II)
Fb Di,i tt nr r l l rrr I ilt il_ ilt
33
l9
12p
30,n
30,30
srs
30,37
30,i8
3t,22
30,ffi
13,54 | 4.013
iè,00 I 4.01J
14,0J | 4.0!J
I +.oti
13,71 I
8,121
14,,+0 I
14,64 |
I
0
0
15
46p
I lr !il
391
s94
397
400
I 5,07
l,lrLO
I t,43
9.350
g.m0
9,450
9.500
4"ggB
4-N?
4.193 p
4.239
4.200
4.I ZJ
4.66 p
I 3,52
.l3,70
lB,l3
I 7,34
38,50
33,t5
39,20
39,55
? r7B
gr94
9,53
9r74
9rBB
g,32
ü,66
I
l§
æ
I
REIAIICIJIS . BEI"EKUI,IGTII :
E!I_!!_SB|!_EU_W ErllEEvErr,rTS (iiioyEliNEs tiE§rElli§LgvE?§_psl]ms_ru!_lmE4l§
SclüguumElsE. !.!!PREI§ uilD ÂBSttrRI$Et'l (t,10{nsunorsourrrtE) oge$ü3m;Hriiufl»mu Rn eErnurot
tlqrnaie nati onrl e/100 kg
llatimale Hahung/Iffi kg
I
N(â
I
ffLGrr/BiL6rgjr i DEUTS0ILAil, (O L rr?/'lcE 
.lrr lTÂL IA LUX0iEURG i nmnU,nniFb D; Lit Flux n
I il ilt illI ilt riil ilt I il ilt
N il 1 ct/Hi rsc
1991
196.4
Nov
Dcc
Jan
333
s6
&19
æ4
b4
233
9E
132
Iss
40,63
40,99
4l ,35
?3r21
æ,76
lg,3l
li,3i
nr24
2l,7lp
42,95
[3,35
43,75
Br12
8,17
?3,2A
I 4,76
lürl5
æ,49
3.i06
3.705
3.706
3.æ2
3.324
3.0ù6
52
365
464 p ïlÏ
99
132
ls5
25,75
25,75
âr75
20,56
I3,36
I 0,90
5,16
7,32
t,3l
l1{_.t_d_Iegjq,Srt_
l9ô3
I 904
llov
Dcc
Jan
$3
380
3üS
i04
6it
044
0
0
0
40,03
$,99
41,35
5ô,C'9
53,93
52,1 6
0
0
0
48,85
{9,23
48r6,|
ær52
05,92
53,79
0
0
0
4ç942.
4.912
4.s42
d.BB4
u.437
irû?
.0
0
0p
703
668
6rt4
333
s6
3ug
0
0
0
6r75
nr?5
h,75
50r90
6rS
16,63
0
0
0
RB.iARQJES . BEIEKUIIGEil : | - Prix Cc sorll/Schncllcrç,rcisc
ll - Prix C.'rF/ClF Prclsc
I ll - PrdlàvemcntÿAbschtpfirngcn
t.3
a{r
(>
t
C-,
IEIE^LE§ - Prix à lrini;æt^ticn (,) n;,.3:rr,orcs c,ualités irportæt;s cn ./ïi,l
CET:IElDE - Elnfirtrr rciæ fUr cinigo Getrcideæten und Srton ln .,/T
Qual itrj
0ual i tât
1963 ls6+
Jul Aug scp 0ct llov
',cc 
I Jan lFcb
En provcnance dcs U.S.A.
Rcd llintcr
Soft lhite
Hard l!inte
llI
nt
il
il
I ord
ll rd
thz
l/13
Ul4
zlB
zlB
60,.15
6l ,40
ci,l 5
û1,21
70,01
71,77
i3,ffi
7U,93
i0,93
i5,95
i5,50
74,h)
59,9û
cl,70
frl,50
0.),00
59,05
70,53
11,72
70,20
70,81
75, 40
74t47
73,i1
65,m
ffi,ffi
70,89
§9. i4
70rn
?1,fi
i3,otj
72,85
i2,58
7(],08
ffiril
73,44
73,45
74,33
ÉrâJ
76,u0
7ô,65
77,14
,_r,
fl;,04
72,97
7?r33
73,1 1
7h,21
i5,63
7i,S
7i,58
77,m
,.iil
u0,52
57,\2
ô4,33
orl;o
'll,9z
7?,æ
12,53
72,63
7?,9?
?3,§4
74,97
75,rJ
75,4i1
Dæk lhr,l tllntcr
inn
zzloo
7?,88
73,n
,t:*
Northcrn $ring
Dæk llorthern Spring
2) tn , rovcnancc du Canada
iianitoba
n
o lll
3) En irrovcnancc dtautrcs r;ays
Bahia Clanca.
Up ilivcr
Ausiral icn Faq
US$l ty,,e 431
Sucdcn
in,g0
i7,93
77,3?
80,34
7C,07
7ii,3'l
77 
,t+5
70,32
75,æ
osl,,5
6rj,90
æ,OO
il,55
*:.0
?1,87
77,72
79,60
79,51
l) En ppvcnancc dcs U.S.A.
U.S.e.
ll
U.S.r1. llcstcrn
U.S.À. Z ïuo-iiou
z) !Lr:gy{*99-d-' *tg!-!tr
Bccchcr-&rl ay
Victor ia-Fecd
I raq
Syria
l) Prix CAF pour livrr-ison r;:p,,rochrfc RTT/AI'IT
C I F-lirci se fth sof orti ge Li cf rung RTT/,'\t'lT
ill
v
il
61 
,73
*:'*
xi,49
tt:*
54,10
51,66
57,36
49rù2
46,50
54,i3
50,c6
ffirs
54,95
60,01
61,96
1
*:,
01,6003,1 5
Clri tcndrc - Itcichucizcn
Sciglc - Roggcn
u.s.A. I I[J.s.A. I I I
Plunp 2 and 3
&neda*cstàrn l.ll! ! lll
57,û4
$rE
S,C4
57,40
5ür,i0
$,43
s,6
":.
60,32
71,71
74,65
72,&l
71,b
72,09
n,70
71,55
72rt*
72,45
aLB6
0rgc - Gcrstc
1471|,vt164
lro.3
Lr.*
71,16
_t-
,,,jlso I *,",
- 3l
CffiEÂLES - Prix à l'irprtrtion (l) pour qrclqrcs qualitds ir,iuortantcs.n cÏl[i
GEIlEl0t - Einfirln,,rcisc ftir clnige Gc'trcidcfftcn und Srtcn in */T
;
Avoino - Hafcr
Bli dur 
,- 
Hætucizcn
Qual i td
0ual i tât
1 E63 1 964
Jul Jan Fcb
'l) &r ,,rov;nt!o d.{],.SJ.,
U.S.Â. Extra Hcavy Lhite I I $ L0I n r r ll0otB
2) En , rov;nancc du Caneda
Ce.nada Fccd Ii n Extra I
' 
,'rustral ia L'cstrn I
r'ustralia Vicûorian Fccd I
3) En frovcnancc drætrcs lnys
56,42
55,75
5C,32
50,4C
52,53
55,70
5i,?7
55,J4
e0,03
1rr70
59, l3
53,3u
5",.l1
6l,11
61,03
ô2,60
ô.l,c4
61,44
03,33
a2,23
52,_47
5C, 23
5J,51
a2,21
57,7?
57,94
62;3s
:
5{i,05
58,34
57,m
13,20
59,95
ilais - iiris
l) En l,rovcnancc dcs_U.S.ir.
U.S.,i. Ycllo',r Corn I I Itr n i lv[[rl/
U.S.Â. [,hitc Corn ll
2) En,rovcnancc dragtrcs pay§
Pl ata
ilounania
59,70
'n:u'
07,ù3
60,79
*,o
û5,24
"q3r 
2l
"',"
m,0l
o?ræ
61,40
*:*
mi00
c0,95
s$7r
07,14
*:*
07,35
60,24
Sorgho
ll.S.ri. Liilo ll
Argentine hrnifcro
5l,Oii
5l,iig
5?,22
51,95
55,1 C
54,9d
57,54
57 
,73
50,i13
50,9ù
57,06
5ô,72
56,42
56,44
iiillct - Hirsc
rîrqcntinc 
I 
*,* 49,59 53,03 55,50 53,oij 5l,ijo ,16r96
l) En ,rovcnancc dcs U.S.A.
U.S.t,. lhrd Ànbr Dururn I I
2) En t,rovqllcc du Cana.!_a
'Canarja 
.iestcrn Anbcl" [)urum Itî r n I ll
n rl r r lll
n r I r ll/lr r [ ü Exlv
3) En iirovcnance dtautrcs pays
Argcrr tinp Candcal ïe.ganrog
i'iæocco
l rah
Syria
iil,75
i7,93
U5r2?
70,46
79,92
7i,5]
74,70
iiCrri3
.,5,52
ü3,3]
7û,20
ii4,73
,n:,,
i7,l J
31,90
79,54
70,06
,r: ut
ù5,5.l
ur:n,
u:'o
ij3,67
ùc,77
7Et?2
ü2,30
d0r44
rJ4,0{J
(l) Prlx C.lF porr liweison repprochrlc lii/r'ttt
CIF Prciso fth sofcrtigo Licfcrung ilTT/,TlI
t+nlutla+
1,0.,
l,r.*_
P;IIX 
":IilIilIA FIrcS MUR LIS FRTJITS ET PRIX DE REFERENCT §JR LES IiIARCIIS DE GMS NEPRESilTATIFS
FESEESEIITT IiINDESTPEISE RR 0BST U,lD BEZGSPP€lSE AUF trll RTPRA'S0,IIAT|vEl{ GT,SSI"rANHLSNA'RKIÛ'I
FRANII - FFA}IKREICH
1904
16. 1
17.1
18.1
19.1
æ.1
21.1
22.1
23,1
24.1
â.1
26.1
n.1
28.1
æ.1
30.1
31. 1
Pommes - Apfel (1)
1,11
1,11
1,11
,,:,
'1,'17
1,11
1rfl
'1r 16
"]u
1,i6
1, 16
t,îlkg
19ô3
I
Foires - Birnen
Passe Crassæe
1rs
'trN
'lrfr
1rN
1,20
.,-^
1,n
1rN
1rs x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0rs
0,91
0rs
0,91
0,fl
0,98
0,98
0,gtj
0,98
0,96
0,98
0,98
0,98
0rs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2rN
2rN
2,00
2,00
2,00
2,00
2rffi
2,00
2,00
2,00
2,00
2,oo
2,ffi
2,00
I
6
!\)
I
x
x
x
x
: Pflx nlltlnâ fixés/Feslgsss+ito llindostprEls€
: 0 -.lmortatlÛl arlo.ld6/Elntuhr zl4olasrsr
X - hportatim no.n ertorisé6/Elîirhr gospgrrt
: Prix do .{fdrsrca {t&lls d nlvoar & lâ mtllmo p6déré. dos cûrrs constatds arx thlles Centrales de Paris/iaph HôlE &s oorlgqlcl Xlltels &r arf dor Parlser
ZEltralhalltlnâ*t bostlids DozugslrEis
(1) PcmmesGolden, Storklng, Richarcd et Cæada, cal. ?2 crn st plus cu diarnètre dqrivalent - calsse - vrac
Pmdératitn : 0 IGoldcn, il f vari6tés aréricaines rooges, 20 [ reinettes Canada
0
0
0
0
0
A
B
5-{
<
B
.A
Dates
PRIX iiHl::( FIXES muR LES LEGUIffiS Er PRI)( IE mEîliCE §lR LES r,ArcHtS IE GmS EP|TESE|TÀT|FS
FESTGESETZIE i:II.IDTSTPREISE FUR GEllîU$ UI'ID BEZIfiSPËtSE AUF M EPMSMTÀTIVEt{ GMSSI.iÂiIDEL$IARfiT,I
FÎÂNCE/F&{ilt(RE r CH
I
a6
I
À . Prlx mlnTnra fixés/Festçsetzto iiindestprclse
B . o : lmportation autorisde/Einfuhr zugclassen
x : lmportatim ncn artorisde/Einfuhr gospsrrt
C - Prlx de référence dtablls an nlveau ds la moyonne pmddrée &s cciurs constatés arx
Zentral ha1'l Bnmar*t hsttmte Bezugsprels
l.hlles Centrales de Parisf'læh dor |ffire &s gerog€nen trllttels &r arf dm Pariser
à{
<
s
Àrl
htes
1953
6q*r,
lhot
Ffir\
rtd m filots
rlarch
:9
**;*r..)-, -
llltrren ) u realco
rf lks
Epinards dJ Liidi
Spinat
rtlks
0ignons secs
Zniebaln
rfhs
1e6[ 1963 1g& 1963 1C64 1963 1964À iB c /l 3 C A B C À B C A B C h 3l c A B c IA B C
196+
-ro7t
17 lt
18h
1sl1
nl1
2th
2211
nl1
2ah
â11
2611
n11
2Bl1
2sh
æ11
31h
3,m 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,50
4,50
4,50
'fo
4,50
4,50
4,50
4,50
n,1
4,50
4,50
3,S x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,00
3,ffi
3r0
3,00
3rffi
3,00
3,00
3,ffi
3,00
3,00
3,00
3,ffi
3,00
3r@
0,55 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0,ffi
0,ffi
t:,
0,ffi
0,s
0,6
0,s
0,1
0rs
0rs
0,55 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0;æ
0rs
0r0
0,æ
0rs
0,s
0,s
0rs
0r0
0,30
orm
0rs
0,s
0,s 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1rN
1,50
1,52
,:,
1,50
1,10
1rB
,:ru
2,00
2,ffi
0,90
x
x
lo,n
lo,es
lo,mt_
lo;*
lo,m
lo,m
lo,m
10,80
lo,mt_
lo,n
Io,m
lo,m
I o,ss
I r,oo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,57 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,70
0,70
0rE
0,1
0,75
0,75
0,75
0,8
o,I
0rE
0,8
0,04 x
x
x
0rs
0,50
0,51
0;s0
0,50
0,45
0,45
0,45
0,45
0 r't5
0,45
0,45
0,45
0,45
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PRIX i:I;IIi.IÀ FIXES POUR LES LEOU|IIES ET PRI)( DE ffiFTREICT. §JR LES lltÂrcHES DEGruS NEP.$SEIITATIFS
FESIûESETZTE iiiINDESTPREISE FURGEIiIIJSE IJ'ID BEZ{,GSPruISE AUF DOi REPffiSETITATIVT{ GMS$]AIIDEL$1ÀRKTI{
FPAt,lCE/FRANKREI CH
1961
-nJt
llt
18h
lslt
nlt
ztlt
zzlt
ztlt
2411
â11
zall
nh
28lt
ælt
§11
3tlt
Pommos de terre/!(artoffuln : Bintje
Calibre/Durchr : urln 40 nm
ffll<s
(3.l 1s63
Lai tues/Sal at Irocaddro : cat B
Ff lks
Choux-fl eurs en fari I les/Blumcnkohl
rf/ nièce/Sttick
x
x
x
0,70 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,78
i,82
1,68
1,70
1rü
1, i0
1,1?.
'1, 10
1,14
1,24
1,31
1r0
1,71
1,0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
0, 18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,19
0,17
0,17
0,17
0, 17
x
x
x
x
x
A . P. îx Dlnlna f ixés/Fêsto€sotzto liindestpreis!
B - o r llportallm autorisÉo/Elnfuh zugolasel
x r lDportâtlol nm aütoris&/Elfliirh crspe.r't
C ' Prix do référ$co étâhll'§ eu ûivoa! & la !o,$ns poidé . dos cours co0stâtds aux Hallqs Centralos rh Parisllæh doa l5ùr &s 9êro9$d [ltl61s èr ar:f den hrlsgr
Zotral hal loaarlt bastlnto Bozugsprals
(1) [arihd & prcductio / [rzoçrnarftt vo I Perplgnrr
tZ) tt r rr tr : Saint Pol-&-Lécn
0.26 0,26
0,26
0,20
0,26
0,26
0 ,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
4,26 0,18
0,16
0, iB
0
0
c
0
0
0
0
0
I
oÈ
I
0
0
0
0
-tr{
=Q,
?.,N
2,80
rlro
2rS
2,BC
2,50
2,10
l,ZO
3r10
2,S
'fo
1rfr
2,40
Ë
FJ
P
(l) Pour 1963 le calibre est de 6 rm / Ri. 1963 furctmesær S mm
Dates
----_I§f,,--
FRulÏS: PRI)( A U PR0DUCT|Otl slJR |IUELUUES flARCHES RIPRESET{ITIIFS (ri0YE[li{ES HImü.,4DÂtRtS)
-T§-,TF-z-ryIBi3!1§Elur-EiIîGEilnfflnnsï-rfr^îïVEtrtffiï-er(]mirn-ounB§cH-rlTiïEf---'
ALLff,t"GNE (RF) - DEUTSfiLnND (ER)
Sernalnc terminant le:
t{ochc abschlssd. asl:
4. t.196[
11.1.1904
IB.l.l964
25.1.1e04
l.2.ls4
Poomes - [pfel
CIA
Golden Delicious
Hamburg
I 4l ,00
lm,B5
lll,m
I 16,65
l3l,65
s,0
82,m
89,25
86,00
9â,75
4l 
,50
38,35
43,00
47,00
17,65
4i 
,50
37,40
29,50
35,25
35,00
8rffi
m,75
60,00
S,00
srffi
62,S
70,00
s,0
68,75
5+,05
60,35
S,35
I
a
c,l
t
Sourcc - Quelle : llarktLcrlcht nfrst-ûcnüse-Südfrtlchter, Zentrale ila*t- und Prclsbericitsdelleder Deutschen Landwlrtsch..ft CtbH, Bad fudesberg
#
€
§+
83,00
79,65
74,00
70,00
7.l,35
I
I
I
I
&x 0ran.;on
lhnburg
--Bonn I Hambu.g Bonn HamburgBonn
HIUITS : mlx A LA tlOlUCTlC+l SJil QJE[lE§ IlÀl01ES REPRESEIT /-TIFS ([;LJr,; oyriluüE! aw4.!iqü
IBSI : SIZEUGEIIREISE ,UF Ellll-El,l ÎErRISE{TATl\lt}l []HlKIEu (',i00{E'tDURt.!{StilIIIE)'arl t r r i  r El,t I ErE,Î {TAT I vr}r_lggl jlgËEuBglsrillIE)
cl. I
BELGIUJE. BELGIEN Folug
I
a
o
I
Sourcs - Quelle : hlletin bclge des Llarchds Fruits et légumcs - 0ffico national dcs ddbcuchds aEicolcs :t i:rticoles
{
<
o)F
Scnaine tcrninant lc :
t{oche abschlsd. am :
Pommcs - Aepf el
Coxrs rangc Pip; i n
St-Truidcn I Glabbcck
ffi
i----_---_--_-
I St"Truiacn I Glauueck
I Jonathan Rcinottc de France iI Dcsl<ooi:ffi
ls§1
4.1
ll.1
ld.l
25.1
tû
8.2
llr30
l'1,70
12,n
I 4,40
.l5,40
14,90
l4rS
I 4,70
15,30
15,10
9,30
9,60
g,2c
gr30
9,90
.l0,50
9r&
lo,l0
!,80
g,J0
6,30
6150
0r40
6'S
7,l0
0,90
7,00
6,70
7,30
510
û, l0
6,00
510
6rS
5r0
5,70
5,60
5,90
7,30
7,30
7,20
7,50
7rffi
i, l0
7,70
7,70
ûrl0
7,80
FRJITS : PRIX A I.TT PilDI,CTI$I SIR Q.'ELO.ES tilAffiI{ES ffiPRESEiITÀTi§ (ffOYENllES |trBMilAD\IRES)
OBST : TP'ZEIIE|IPREISE AUF EIt,lIGEI,I EPffiSNTATIVil i,{R(iEi ( HENU]MHSH,IITTE)
milfirEs-ÀrrrLr-
PÂYS-EAS - i|IEDERTAI{DE
Smalne terminant
I'læhe abæhlssd.
4.1.1964
f i.1. 1964
18.1. 1964
Æ.1.19&
1.e1964
fuxrs 0rarç PiTpln
0 6-il mm
Gel &rual sen
Bo*oop (Gordreinotto)
0 m-7s mo
Utrecht
Golden Delicious
0 m-zo mm
F1 lke
Jonathan
f, 6-il mm
0,76
0rfl
0,79
0,92
0,92
0:s
0,81
0,76
0,81
0,85
0r&
0,s
0rs
0,?
0,31
Kampen
0,48
0r$
0,54 1)
0r&
Utrocht
0,53
0,51
0,57
0,51
0r42
0rs
0rs
0rs
0rs
0r0
0r40
0,&
0rfl
I{
I
Sarrce 
- fuelle : Prodrktschap voor Groenten en Frr.rit, Den lhæ
r) 0 zo-?s rnu
2) 0 æ-lo arn
-È-.{
<
g
0,45
0,39
0,38
0,38
0rs
ltGrJE§ , $ rL! !l-l!0DUcJ rgi_§!!_!uE!0!E s r,rAlc!!s_!!IlE sEtlTÂllllJlg]Ellirs_ngsloMn4lllq)
trl{usE : ERZtUGtRPREIq AUF EllrlEN REPRÂSEilIATI!q! ry{8ITEil (roCuruouRCHscnprrrr)
ALLEI'IAGIJE (RF) - DEUTSCHLAUD (BR)
Sourca - ouelle , n"*tt""t"trt rlhst-&.ds6-Sddfrfcht6r, Zontrate llartt- ud Pr6t6b6rtcht6st€ll6 del Deutschen Lsndrtrts.hafl hhH, Bad Godosberg
I
o
co
I
.J
:
I
Semai ne termi nant
ïlæhe abrhlssd. ar
'le
Salade polrde
K()PFSALÂI
(sous verre - Treibhaus)
CHOUX.DE-BRUXT L LE S
ROSIilK()HL
cAR0TTES/fi0HREll ,*jot-,r',-r*
DÈi/l00 pièces-Stück DH/100 ke Di1/100 ks Dlt/100 ke
Bonn Braunschuei g Gon selihe I m Roi sd o rf Gonse nhe i n Fi schenl ch Gon se nhe i o Bonn
4.t.t064
il.t.t964
tB.t.t964
25. r. rs4
| .2. I 964
27,50
21,50
3l ,00
4l ,00
31,00
?8,75
37,00
gl 
,25
I 30,50
I 43,00
I I 7,00
96,50
95,25
l l l,50
I 09,50
l0l ,65
20,00
I 5,50
17,00
1 5,00
I 9,75
28,00
21 ,00
20,00
1 8,00
25,00
24, 50
26, 00
25,00
34,50
33, 35
33, 00
2g, oo
26, 35
_tEg.]E§j*ElI-At Â IRmucTtü{t_§rR qrE_LqJrs_lr^RclEs RETLESE}tTAL[ur,rove[lE§_lleg!4lj.lEs)
Gü,iqst : EZIIJGBF,iE t sE ;üF E TU GEN-RErRrSEriTi,il vrll ilE]ilEl! (IcciiE:ry!!:lsculu)
cl. r
BELGI.QJE - BELGIEII
Sotrco - Quello : Brllctin bclgo des Llæchds Êuits et LCAumcs - 0ffice national des débouchds agrlcoles et horticoles
I
o(o
I
§
cr)§
Scmaine terninant lc :
Uoche abschlssd. arn r
Laitue ponodc - Kopfsalat
Fÿ24 r,ièccsstuck
0ignons - Zviebcln
ftlt.s
Cæottcs - LiUhrcn
u/r<s
Tonat:g dverre - Trelbhaustomten
Ftl*s
Lcuvcn St.Katcli inc i{av. iicchel en St.Katcl i jne llav. Leuven St.l(atcl i jnc l,rav. i'icch el en St.Katelijnc Hav.
rg64
4.1
l1 .1
IB.I
25.1
1.?
8.2
150,00
122,00
100,s
11,3,30
142,3ü
I I 5,C0
78r30
I I 0,70
1s,00
153,S
3r00
2r7tJ
2,54
2rû
2rfi
2,90
2,80
2,60
2rlû
2rll
l rBo
.l,60
1,50
l,l0
1r0
2,50
2rN
2rffi
1 r8C
1,7i
37,50
S,00
23r50
6r@
23,".0
LEGlJtilts : PRlx A tÀ ;,l0DUcTlot sJR qJELflJES ilÀmffiS ffipEs0trÂTtFS (Èi0yEil}lEs H$milAMtES)
Grilusr : gMrLGrRPnrtsr ,rur e iutorH EpRqsÛtinitvru il,iR(til (l'0cflEuuJilnscill6-
PAYS-BÀS - I{ITDTR.ÀIIDE
Surce - fuelle : Prodrktæhæ voor Grrentsr en Fruit, hn Haag
{
<
B
&maine terminant
Tiocho abschlssd.
le
Salade poaég - i(opfsalat
(sous verre - Ireibhaus)
tndlves - Endivien
c]. 1 Carottes - ti.trren OlErons - Zsiebe'ln
". 
, 
- 
êt plus par ilC piècos
'* 
*9 
und mehr pro i00 Stück cl. A1 CI. A Cl.1/moyen-mittere
Fl/10 piàces-Stück n /ks n /ks Fl / 100 ks
futterdam C Dclft Barendrrlcht Utrucht Katul j k Venlc CVV [liddel tnrn i Si Anna'land
4.'i.1964
11.1. 1964
18. 1.196+
6.1.1961
1.4 1964
10,Æ
29,05
33,40
39,&
45,45
36,m
28, 10
12,75
36:45
42,û
0,87
1rffi
0,77
'1,01
0r82
0r?4
0,61
0,40
0,32
0,33
0,31
0 ,31
0, i3
0?ig
0, 18
0?13
0,13
1 1,96
12,01
9,5
8,53
12r79
11,45
10,ô3
9,50
I
+-o
I
Prix hebdormdoires
Wochenpreisel+,20
3.60
DM/100k9
4,m
3,80
3.40
3,20
3,00
2.æ
2,60
2,10
2.20
2,û
Prix de rôlôrence '
Referenzpreise
Prix de râfôrencetiet prix d'6cluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreiser) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
l*4oyennes mensælles
Monotsdurchscfinitte
I
I
Deutschlond
I
U, I
i l."l
.lrJ_l l;{___ i ___L___L___j
--^__:.Ti___t)..f', I L___L___l___f ---l --l---
ir-u;;l----"[ lt---i---i ] l,i---l --T---
--------.ll I I I I r r r
H ';i -- ,,1 ll.___l___l I ii i.:ill" l.l l l I
't.æ
1,60
,.:-Prrx dâluse cnm_ Poyr lrsrs/Ern$Hcusmgsprer3 gaganubtr Dflttlondgrn
Prir de rÉl6rencc1) Poys Prix d'6cluse
Belgique
Deutschtond (BR)
Fronce
Itotio
Luxembourg
Nederlond
Referenzpreiso 1) Lond lnnergemoinschoft[.ErnscHousunospreis
Pôriode de bosez)
BosisPeriode 2)
LUXEMBOURG: Prix fix6s,/Festpreise-cot. I,dosse Ar NEDERLAND: Vl0-noterrngen -Vleesworenvorksns. 2: cot.
vl u 'Ttli t"rI"oox""xI"'!xri52
1963
3) Modrtrcotiro tmooroirc dr orix d'êcluse (voir reümt 4d63 CEE - J O. No ?2 du 145 63) -Zettlbh b€gronztê ÀrËerurg des Einschleusur4rspreises (q
llltvv
1963
vt! lx x
1962
5 l2 tË 2 e !23 l næS n D Ë 3 E ? 7.A 7 tA 2tr U D t6I[ilt tvvvtv[
1964
40/63 EWG-Amtsbl Nr 72 v 14
l**
0
Pm toDt
9.12 - 15.12.19ô3
13.12 - 22.12
23"12. æJ2
30.r2 - 5. 1,196t(t l-12.
13. I - 19.
20. I - 2C.
21.1- 2.
3.3- 9.
PüIICOE
$.12 - 15"12.1363
15.12 - 22.12
2:t.1? - æ.12
30.12 - 5. 1.1904
0.1-i2.1
13.l-lg.l
zJ.l-20.1
27" 1 - 2. 2
3.2- 9,2
Prix dc narchti
Poirls vif
Fb
40,50
40,50
30,50
37,00
3C,50
37,00
3ûrt.0
33r75
Prlx dc rdfdrcnco
Polds abattu
rBl
52r65
52,65
5l ,35
IÉ], IO
47,45
4t,10
pcl0
47,7U
l,larktprei sc
Lcbcndgcui cht
DîI
r,i+z
3,2§0
3ræ4
3,302
1.Io'
Prix dc mæchd
PoiCs $attu
Fl ux
42,25
42,b
42,É
42,25
42,T.t
4?.25
42,25
42,b
42,?5
Refmcnzprci ss (l )
Schl achtocvi cht
u,l -l RE
Frlx do mrrchti
Poids abattu
Ff
5,240
5r3m
5,250
5,31 0
5r350
5,m0
4,900
-:::,
llækt2ri lzcn
Gcslacht gcvicht
n
PRlx DE lt,ft0Ht tT irillx DE,lEtElENcE-PJB-lEs Pmcs-.!i4LEllU!§J!B"lffiA!!!§l
fi mrli{r!§-r-ui I ) î EJm Elllm E I $ Rnl scHlrE lr,l E (irfi gullusllllllg) l,lonnaie natlcm.lc ct unitds dc conptdkg
Nati onal o lilihrung und R æhnungsci nhci tcn/kg
tlEDElLri{i)
Vl0-notcringcn
Vl ccsuircnvrhl<cns Cat.2
ven i0 . 35 kg gcs'la.cht ger':icht
ilcfrcnt[cprlJzcn (l )
Gcslecht gclricht
,l,053o
I,0530
I ri,270
0,goæ
0.9490
0rgôæ
0,9û{i0
T:"
0r9004
0,9035
0,91t)4
0,9364
crg4æ
0,9,o2
0,9337
0,9231
4?,55
11,:5
4?,?5
42r25
42,25
42,25
42,8
42,25
42,?5
l,oI0I
'1,060
1,021?
1,0015
t,cv06
I,0i32
":]]'
0, i450
0rcJffio
0,3450
0r3{50
0ri45ù
Ûr.;lr50
i,.lrl50
' 
,û45C
0,3450
3,030
3,0E0
3,0J0
3,030
2,930
3,h0
2,980
2,005
2,905
3,'l 30
3rl80
3,1û0
3,,l 30
3,0i10
3r l.;C
3,æ0
3rr.Û5
3,005
0,J0,'ô
0rü715
0r87,r5
0rüo'5
0rU:,,13
0,iiii5
c,t5f8
0,ij30!
0,830.|
3rl0B
3,154
4r040
4,.l00
4,085
4,246
4,?ô2
4ræ3
-:ï
I
+.
I
ITÂLIA
6 mcrcati
Su lni
da 140 - lB0 kg pcso vivo
LUX$TIU'IG
Porcs Cat. l, Classc 11
Jusqnc 1ffi kg poids abattu
Prix dc rdfdrcncc (t)
Poiils nbattu
Flux ! UC
,.1 2rJ
tii I .'+
419,0
4?7,2
430,3
411r0
425,9
n11:'
5i'J,l
5ûi,7
:' ?41 0
585,3
589,3
5A7,0
5u3,6
'i1':§
-J
o
.F
HlallCE
llall"'s ccntrr,l.:s Cc ?æis
Porcs bcllo.ccupo
dc 00 - 77 k9 ;;oids abattu
Prix de rdfrlrcncc (l)
Poiris obattu
UC
0,9922
l,0l I 2
0rg94l
I,0054
I,0132
0rg63.l
0,92?8
o:ll"
DBJTSCHL/\IID (M)
I 2 nordrh.-r'rcst. l,iàrktc
Schucine Klassc C
von 100 - 119,5 k9 Lcbendgcuicht
BIt6IQJË
l,iarchü drAndcrl ccht
Porcs dcml-gras
do 95 - 105 kO polds vif
(l) po,r, l:r:rrithcdc rlt nal!,1, voir n0 1 nTre 30 ("0 ô,'co,jc 2ïl.l) Beræhn'iîqs'reise slchc Nr.l Selto 3? {CoOe l'tr' Ztll'l)
Ff
4,i109
4tW?
4,90ii
4r9û4
5,002
4r75t
415,j0
4,055
Pre:zi cli .â^c:Tj Prczzi dl rtfrincnto (l)
['i:c vivo I ecs rnortoLrt I L:t i uc REFI II
dlÈs
6lJt) I .
" PRILIE IIAECHE PCIJll LtS PltCtS Dt Ll DECü,PE DtS P0!!S (r,0YE]{ljtS HEBIiI"'II'IHES) ' '
tiÂifr TI'RE I sE R,1 Jglt.[ I llff E I tsru0( E llcfi Ell uJRCI§tHII T T!.1 tionnalc natlonale/kg
llationale
PTRI clDE
18.11 - 24.11.63
?5.11 - 1,12
2.12 - 8.12
s.12 - 15.12
16.12 - 22.12
71 12 - æ.12
a)J2 
- 3.1.6{
6.1 - 12.1
13.1 - 19.1
ni - 2$.1
n.1 - 2.2.
3.? - 9.2
EtLGt,,lJt
liarchd dr&r&rlccht
DBJTSTHL1JID (BR)
6 lrârt<te
f H,rl!t.t-
Halles central:.s & Parls
I
+-N)
I
ËlÈr
Nl
c)lc,FI
Jamhn Longcs Eparl cs
Po I trl ncs
(entr"-
I arddes )
Lard I nkcn
Kotcl ett-
strcngo Schul tern
ÿàche
und Bau,
speck
Spcclr Janbon Longes Epaules
Pol trlnes
(entre-
larddes)
Lard
66,50
ürs
69,Cû
69,æ
6+,C0
65,lt
62,S
m,s
61,C0
60,11
..ï
n,75
75,Cû
7J,CC
12,fl
ô7,S
?1,00
01,25
70,c0
77,û
77,S
,r.:,?
54,ffi
s,0c
s,00ÿrs
54,00
64,00
51,00
51,S
ilr$
52,00
51,00
42,fi
s,c0
S,C0
ilrs
53,00
54,S
48,S
44,00
s,ffi
41,50
-i:i
1§,S
22,fl
26,S
Tl,l
20,00
frrû
2;,C0
2?,ti
24,00
25,U0
23,fi
a
5,04
5,12
5,05
4,95
4,96
4,55
4,96
5,0?
5,05
5,03p
:.'.*
6,n
6,37
6,21
6,25
6,41
6,79
7,Al
7,01
6,EP
0,18p
4r0
4,S
4,43
4rS
4,44
4,45
4,42
4,57
4,61
4,54p
l:i'
4,10
4,11
4,08
4,04
3,95
4,40
4,14
4,23
4,28
4;219
i:'l'
2r8
2rS
2,53
2rÿ
2r'û
2rS
2,S
2,11
2rR
2,64p
2,76p
6rs
0,s
6r$
6,m
6,65
6,S
6,S
6rS
6r0
6,25
6r8
?,s
7,15
6,95
7,10
7rfr
7,05
7,35
7,60
7,25
7,00
,.:
4rfi
4,0
4r6
4,S
4, Gû
4rl
4,40
4,25
3,9C
3l?C
i:1'
4,25
4,25
4rS
4r0
4rffi
4,60
4,0J
4rffi
4rS
4,40
4,S
I
2rfr
2,35
2r0
2,45
2rffi
2,55
2rS
2,45
1,95
1 r?5
1,80
IIJ)(TIiBIURG llEDEIiLiIID
3 iorkten
PBil00t
I ïÂLl 
^i',crtato dl tlllano
Prosclut'lJ Lonbata Spal lo
Pancctta
(wntrcsa) Lar& Jambn Longes tpaul es
Po I trincs
(cntre-
lardécs)
Lard
II Han
Karhna-
de stren-
9cn
choudcrs
thlken,
ook
lJulkspd<
Spek
18.11 - 24.11.63
25.11 - 1.12
2.12 - 8.12
9.12 - 15.12
1î),12 - 22.12
23.12 - 2:J.12
s.12 - 5.1.64
6.1 - 12.1
13.1 - 1'J.1
û.1 - 26.1
27.1 - 2.2
3.2 - §.e
r.ôs
1.0s
1.0e0
1.060
1.ofl)
1.m
1.000
1.0cti
1.0æ
-.:ï
o,
!{,!
830
600
Biû
BB8
g,o
940
:L
i,
7û0
?c{i
i00
700
i00
700
690
700
:i.
i,-o
380
30
s0
s0
s0
s0
s0
s0
::
iu,
283
2i3
293
293
2e3
t.3
2s3
2!3
7"3
aa-
m,00
60,m
ffirffi
m,00
60,00
flrffi
æ,00
m,00
flJ,01
ffi,0
€0,c0
60,00
60,c0
60,ffi
60,00
cû,c0
60,00
60,c0
flJ,00
m,00
60,c0
60,00
fl;oo
ffirffi
S,00
S,00
s,0
S,00
s,û0
s,,00
S,00
s,(n
s,00
S,û0
s,00
s'ffi
35,C0
35,00
35,00
3-trffi
35,00
35,00
35,00
35,00
35,C,C
35,0C
35,0C '
35
4j,00
20,00
æ,C0
21,00
2û,m
20,c0
uJ,00
Lr%
8rffi
28rffi
lu ruU
20,00
4,87
4,83
4,81
4,84
u:'n
4,75
4,79
4,69
*:ll
5,16
4,81
4,19
4,87
1*
4,8
4,85
4,33
nr.::
3rS
3,93
3,93
3,96
3,S7
4,04
4,C0
3,93
,:ï
3,11
3,17
3,15
3,i 7
3,25
3,31
3,35
3rS
,:::
2,17
2,19
2,22
2,24
2:13
2,18
2r?2
2,22
,r.r.:
È-{
C)
qÈ
pRrx ogs mms gi u lq vtmm poRcns uvs us rcmmes,tutRaottmqunuTAtEs (i0YBll{Es tEBIDltlAül-ES)
p[lSE til tHnERiE}lEtt,|Su.lÀFrlt0rrl HAtlprL FU;]SI+IElilE u'lD scl{ElfiEFtrlSfi (tl0$üilJmHSGNITTE)
llature d,r produit -
I{artnbezeichnung
1. lmportations - Elnfuhren
5.1.64 | ttPays de provclance et de &stinatim -Elnfuirr- und Àusfr.rhrlæd
Ùlonnaïo nat.
Nat.llâlrrung
3.2-
9.2
a.L
zil1
13.1-
19.1
n.l
L2
1. Ports vivæts - Lebende $hweino
L Ports àattus - Geschlachtete
Schveine
;l'f*G ou réfrigérés-frisch odor
sckühl t
aa) avæ tôternit KoPf
bb) sars tête-ohne KoPf
b) fraîs, réfrigérds ou congelés -
frfsch, E*üt'lt cder gefroren
c) frais u conçlés -
frlsch oder gefroren
d) sæs spécificatim -
otns Spezifizlenng
3. Tnries vivætes - Lebendo §auen
Deutæhtancl (DR)
France
France
l.leder'land
France
Deutschlæd (tR)
Belgiqre
Luxemborrg
France
Deutæhlæd (lil)
Pays de proveflence -
Àusfuhrl æd
(il eder'læd
(u.E.B.L.
(ttalta
(mutsctrtæa (eR)
Belglque
(u. r.a.t.
(t{ederlæd
t,|e&rland
Deutschlæd (BR)
(tleoerlæo
(u.E.s.t.
(Deutæhlæd (BR)
Nedsrlæd
(Neder'læd
(mrtsctrtæa (An)
lrleder]and
(t,lederlæd
(u.r.g.L.
(mutætrlana (gR)
Nederl æd
FT
Ff
F'î
rlrl
IIll
3,56
4,22
3,62
,ï
3,N
4,17
':uu
3,26
3,6
3,6
4,59
à,57
nr:u
4,il
5,31
3,98
3,42
52,43
45,36
59,47
'fn
2,03
Ff
i:f
rf
FI
Ff
Ff
Ff
Dil
ft
Fb
FIux
Ff
F+
tf
DIJ
4t73
5rS
4,29
3,48
53,74
49,33
3,06
3,93
?.r97
4;6e
5rS
4rO
3,54
*:*
3,47
3,00
Pays do destl;râtion -
Elnf.rlrrlæd
t-
[=
C)
l§
Q
I
+L'
t
c, tz-
15.12-
1963
16.12-
2L12
2T12-
29.12
I
I
I
I
3,68
*:r,
3,61
3,63
4,61
4,67
3,59
3,00
3,61
3,63
+lor
4rfl
3,48
3,06
3,51
Fræce
§
<
oF
Nature ûr prodrlt -
flarenbozei chnung
Pays & provsræca et do &stinatim -
Einfuhr- und Ausfuhrlæd
lilennaie nat..
ilat.IlâTrnng
p.k9
9.1L
15.12.63
16,12-
22.12
23.12-
29.12
s.12-
5.1.64
0. l-
1L1
i3.1-
19.1
n.1-
26,1
Il,1-
L2
1. lmportatims - Einfuhren
Pays de provenance -
Ausfuhrlæd
Pays & destinatim -
Elnfuhrland
4. Plèces de la d&ouæ - Teilstückeffi
aa) fraTs ou n4friqér{
frlsch o&r gd(ühlt
bb) frais or congold -
frisch o&r gefrtren
cc) conç16 - gefrcæn
b) Epaules - Shr'ltern
aa) fralchos ou réfrigér{ss -
frisch 'oder ækühlt
tu) trâîctres ur conçldes -
friæh oder gefrtrren
cc) frafctres, r{frigérées o{, con-
gelées - frisch, gd(üh'lt oder
gefroren
dd) cmqelées - çfroren
c) Lmçs - Koteletts
aa) fraîches ou r'6{rigdr{es -
' frlæh oder ækühlt
bb) fraîches ou congelées -
frlsch oder gofrnren
cc) congelées - gefrorar
Fræce
France
France
Fræce
France
Ilel gi que
Fruce
Fræce
France
Frarce
(l ederl æd
(ttalia
(Deutschland (oi])
(tte&rlæd
(u.r.e.t.
Nederl an d
lle&rlæd
(t'te&r1and
(u.e.s.t.
llederl and
FT
Ff
FT
Ff
t+
Ff
Ff
6rs
5rS
6r29
4rS
5,s
516
6,19
6,14
2,76
6r14
2r76
n,;
4rS
5r43
5rfr
5;00
6rffi
50,00
FT
F1
tb
4r92
5r16
5,05
u:o'
liederl and
t'leder'læd
(llederlæd
(u. e.:. L.
Nederland
4,79
5r01
5,43
5,67
FT
tt
Ff
6rT
9r47
{
aÈ
,§
o
l§
I
F
F
I
3,2-
l'-_
ulu
5rS4rS
'j'
5rt
Nature & proùit -
llarenbezeî ctnung
Pays de prov$ànco et d€ d€stinatim -
Einfuhr- und Ausfuhrl and
9.12-
15.1L63
1,2-
9.2
nJ-
26.1
1L1-
19.1
nJ-
2.2
1. lmportatims - Einfirhren
Pays de destinatlm -
Elnfuhrl and
Pays de provenanco -
Ausfilhrl md
d) Lard poitrine -Bauchspeck
aa) frais ou réfrigér{
frisch oder gd(ühlt
bb) frals ou cmgalé -
frlsch oder gofrtrcn
cc) frals, réfrigéré or congeld -
friæh, gd(ühlt odr gefrcren
dd) conçl6 - gofroren
e) Lard dorsal - Ruckonspcck
aa) frais, rifr.ifiré ou congelé -
frisch, gekühlt oder gefr"orcn
f) Âutres - Andert
aa) corgelés - gofrorur
5. Saindoux - Stnralz
Franco
Fnonce
3el9i qre
Fræco
3c1 9i que
Franco
Franco
0el gi quo
Frarrce
Neder]and
Noderlæd
(NederTand
(Fræce
(oeutsctrlæd (sR)
iledsrlæd
(Nederlad
( Frarce
(ttalia
(Nederlæd
(u.r.a.L.
(ltatie
(u. E.a. L.
(Nedorlæd
(Deutschland (gR)
Fræce
l,lederland
IJ
<
P
4,74
4,50
1,97
'lo
4r&
42,50
*,ï
24,:9
3r61
Fb
Fb
rb
FT
lrgz
2J3
46,7-c
42,00
5,59
Brfi
1r83
,:*
Fb
tu
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Fb
Ff
1rS
2rS
2,09
13,49
1r0
4r74 4rffi
4,50
1r97
'lo
4r81
:::
1,95
,!,
ff
8nadi0nnal t.
l,|at.[ârnrng
P.k9
16.12-
2L1?
2112-
29.12
§.1L
5.1.64
ü1-
1L1
11,00
u:*
3,93
lr
llaturt d.r proùit -
lflarcnbezei clnung
Pays & provonenc€ et & destination -
Einfirhr- und Ausfuhr'læd
ilmnaie nat.
Nat.lïârrung
p.ks
9.12-
15.]L63
16.'.tl-
2L12
2T12-
29,1L
n.12-
5.1.64
6.1-
1L1
1L1- I n.ç
1g.1 
', 
Zi.l
2, Exportations - Ausfuhren
1. Potts vlvæts - Lebende Schvreine
2- Porc§'abattus - Geæhlachtete Shceino
c) frais, réfrigdrés cu congelés -
frïæh, qektlhlt oder gefrorcn
3. Truïos vi.vantes - Lebende Sauen
4. Pièces & la découpe - Tellstftckeffi-
aa) frais ou réfrigdrd -
frisch oder ækühlt
bb) frais o.r conæ16 -' 
+risch oder oefroren
cc) iraïs, Éfrig{râ ou congeld -
frisch, ækühlt oder gefrnren
Pays de prcVcnanco -
Ausfuhrl and
Fræcs
Nederlæd
I tal la
Fræce
Fræcs
t,lederl æd
Pays & destination -
Eintuhrlæd
(hutschtæa (gR)
(ltalia
(Frarce
(ltalta
France
hutschlæd (3R)
kutschlæd (BR)
(mutschlæa (gn)
(3el si que
(Fræce
lLuxembourg
(Deutschland (BR)
(u-E.B.L.
Deutschlæd (BR)
(Luxembourg
(ttalta
(Fræce
Ff
Ff
3,82
6,82
,,y
FT
Ff
n
R
LIt
n
n
n
n
Ff
Ff
Ff
n
R
FI
,ro
3r16
3,39
3r42
3,|-2
7r0
4,59
4rE
u:*
2,70
+63,0
,:i
3r§
3146
3,51
3,49
,,u
4,63
4,48
4,10
1F{
<
Q
âIfr"is o,,;éTrieéÉs -
fr!sch oder qekühlt
æ) avæ tête - mlt Kopf
b) frais ou cmgelds -
frlsch cder gefroron
:_Lii l
2ril
2rS
'fu ':uu
2,_53
,:,,
3r2
3rffi
3r42
,,:,
,:,,
3,11
3'S
3,45
':"
3rTl
3t44
3,51
t:,
6rfl
10ræ
4,50
4r50
4162
5,36
3rgg
4,48
&,50
1,55
n':o
I
t
+.
.:r,
I
Fræce
France
t'lederl and
l§
o
r\)
23.12- lm.rz-io.r-
æ.12 15.1.64 112.1
f,lmnals nat.
llaLlïiilrrun9
L ExportatiTrs - Àusfrhran
llature ù prodrlt -
liarenbozel chnung
b) Epaules - Stuliern
aa) fraîctres ou réfrigér{es -
frisch oder æküh'lt
bb) fratctres ou congeléos -
frisch o&r gefronm
cc) fralches, réfrigérées ûr con-
geldes 
- frisch, gekülrlt oder
gofroren
c) Lonçs - Kotelstts
aa) fralchos ur rdfri gérées -
frlsch o&r gekühlt
bb) fralctres ou congeléos -
frlæh oder gefrorcn
cc) fraîches, rdfrigérées ou con-
geldes 
- friæh, gckühlt oder
çfncrcn
dd) conæléos - gefroron
d) hrd poitrlne - Bauth+pcck
aa) frais ou Éfrigérd -
frisch oder gekühlt
bb) frais ou congelé *'
frisch oder gefroren
cc) frais, rifrigéré ou conç16 -
friæh, gekllhlt oder gfrorcn
Pays & provonarco et de &stinatim -
Elnfuhr- und Ausfu hrlard
Pays de pi'ovcnilcs -
Àusft hrl ard
Pays de destination -
Elntuhrlæd
France
France
Nedcrl and
Fræco
Fræce
l{ederlard
Fræcs
Fræce
Frarce
hutæhland (BR)
Deutsthland (BR)
Fræce
Deutschland (ûR)
(mutætrlana (gR)
(}toderlæd
(F"æ.s
(ge'l gi quo
Deutschland (BR)
Deutschlæd (BR)
Deutschlæd (BR)
(Eolgique
Ff
Ff 5,.21
4r22
u:"
316
t,:,
u,:,
5 r82
Ff
Ff
R
FI
6,19
7 106
3,64
3rfl
3,go
3,00
2,gz
3,31
3rS
3,48
3rS
3,15
3,21
3,08
+-{
<
E
(mutschtana (eR)
( Frarce
Nederl and
13.1-
19.1
5r&5,88
4r13
5,82
4,16
4,00
4,54
3,11
3,49l:
3159
6,26
6,01
4's
ùu
3,41
1-
1
n,
26.
3.2-
9.2
,*
2.2
I
+-
-J
I
9.12-
15. 12.63
16.12-
2L12
4r43
Ff
FT
FT
FI
R
FI
3,93
4,29
P
N)ô
--r
't3.1-
19.1
-1
3,2-
9.2
Naturc ù prodrlt
Ilarenboze ichnung
2. 
.Exportations - Ausfuhren
e) Lard dorsal - ftrckenspeck
aa) frais ou congelé
frisch o&r gofroren
bb) frais, réfrigéré ur cmEolé -
frisch, çkiihlt odor gefrcrwr
f) Autres - Ànders
aa) frals ou rdfrigérés -
friæh oder ækilhlt
bb) frals ou congelds -
frisch oder gefr"orur
cc) congelés - gefrcrren
5. Salndoux - Schmalz
Pays de pmvcnflcs et & destinatlm
ETnfuhr- und Ausfuhrlæd
6.1-
1L1
nJ-
2ô.1
l, n.',- i
l_:'_t
Pays de provcnanco -
Àusf,.rhrl and
Franco
l,|sdcrlæd
Fræcs
Frarco
Frarco
3e1 1l quo
Fræcc
Pays do destination -
Eintuhrlæd
(Dertætrtana (gn)
(ltatia
(u.r.a.u
(Belqique
(Dartsctrlard (gR)
( Frarce
(hutschlæd (BR)
(u.r.s.L.
hutschlæd (3R)
Ibutæhland (BR)
Deutæhland (lR)
I tal Ta
(u. r. l. t.
(Deutsctrta'a (gR)
Ff
Ff
Ff
n
n
n
Ff
tf
2,36
1,32
0,54
1,54
1,74
14,18
1,16
1,47
2$t+
0,74
3'ffi
3,33
1rfr
1,63
:
1,97
1,55
2,02
2,54
0,74
3,ffi
3,33
:
1r',0
1153
1r8?
2r59
0,07
3r76
'rn_u
1,03
1,63
1,88
1r70
2r6
1,32
0r93
I
+-@
1
2,14 3r2 3,41
Ff
Fb
F,f
F+
1,1ô
lr:1 i
11 16
1ril
'1,C7
1r55
1 
,14
1,63
__l
{.1
J
=g
l- J l-ts
lË l-
ljcnnaie nat.-
I
pilx æs mms tT DE u vtAflDE mmtllE DAilS Lts ECr{Al'rtES t::TiiÀæù:iiuliAuTÀ.1ffis (inYEINEs ii6isuElLts)
prelsE til iltilEqEtil',,tsct{ÀFrltcHB'r r{Af{DEL FUR sr.lïlEltlE u{D s$cliElilEFLElscH (ffiHÀTSilJmHscH,llTTE)
Nature dr proûit -
llambezelchnung
1. Ports vivants - Lebende $hueine.
L Porcs ôattus-Geæhlachtete &hwelne
- sans tâte - ohne Kopf
- frais ou r{frigérés -
frlsch oder 9*üh1t
- frais, rdfrigérés ou congelés -
frlsch, æküTit oder gefrorur
- frals ur ccnçlés -
frisch oder gefroren
- sans spécificatim -
olne Spezi fizierung
§
.>
c)
Pays de provenanco st de destination -
Einfuhr- u.rd Ausfu hrland.
illmnaie nat.
ilat.Hfirung
llial
1963
Pays de destination -
Einfuhrlæd
Ihutæhlar,d (BR)
Fræce
Fr*rce
Ita]la
l,lederlæd
Fræce
hutæhland (BR)
Belgiee
Italia
Frarce
Pays de provenancs -
Ausfrhrlæd
(tlederl ard
(u. E.B.L.
( ltal ta
(Oeutsrtrtæa (gn)
(Belstque
(ttederl and
(Fræce
(leutsctrlarO (an)
(u.E.g. L.
(ltedertæd
(u.t.g.L.
(tle&rlard
(leutsctrtanA (gn)
hutæhlard (3R)
mutætr]æd (BR)
FT
Ff
FT
Ff
DüI
Dü
Lit
Ltt
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
Ltt
2,;
3,864
4,0S
3,410
3r0;
l,ôg
2,+9
3,0
æ,00
(ilederl and
(u.r.s.u
(hutsclrlard (aR)
(Belgi q,re
(itederlæd
(Luxerùourg
(tie'ler'læd
(leutsctrlard (gR)
(mutsctrtæO (aa)
(t,l ederl and
(ltederlæd
(u. t.g. L.
n
Ff
Ff
t'f
iDüiomluiFor Lit II Lit Ilnli,ï-lLure,nbortrg
3,3S
216
+æ,1
297,0
3,923
4,gm
rio
2,54
3,29
321,0
*:'o
AugJul
L 111
6,283
3,;
2,64
3,27
42,63
3rffi
3,584
,,:*
4,550
4;0m
6,63
ur:o
3,78
2rfr
3rD
43,92
3,318
3,573
3,488
2rfi
3;s
2,99
12,73
:
+,ig
4rffi
3,?32
3,442
3,420
3,16
2,18
,,::
:
515,0
2,24
lrm
3,07
{3,96
*ft
1"16
4,40
3,488
3,S3
3,4S
3r3æ
,rj
:
2,62
4,488
5r4æ
3,863
3,83
3rs
48,?g
*'l
59r12
---T'
3,618
i,2â
31580
3;$45
,,i
:
2,17
4rfi3
5,775
4r-105
3,45
s',rîZ
oory
:
58,98
I-*I .'l'"
I
I
a-)
r)
E
I
+-(o
I
Sp
L Trules vivantes - Lebsndg Sauen (u.r.s.i.(tïe&rland
(ttatia
(mutsctrlana (gR)
Deutschlæd (BR)
l.|ederlæd
(Heder]æd
(u.t.B.L.
(ttalia
(mutsctrlanO (gn)
Nederlæd
llederlæd
(t'tederl and
(u.t.B.L.
( ltalia
Ne&rl and
(t'!ederlard
( u. r.s. t.
(Fræce
(itlerlertæd
(leutsctrlaro (an)
(t,le&rl and
(u. r.a. t.
(ltatia
(te&rland
(Frarce
(ltatia
(H ederl and
(u.r,B.L
( u" r.s.L.
(mutsctrtana (gR)
4. Pièces & la découpe - Tellstücke
A Gffi, -§[i.k;' 
-
b) Eparles - Shultern
c) Lcrges - Koteletts
d) Lard poitrine - BauchsPeck
e) tard dorsal : fiickenspeck
Ita'lia
Deutscirland (BR)
Fræce
BelgTque
Be]gi q:e
Frtnce
Belgi çe
Fræce
Be1 qi que
Frarce
BelgiEe
Frarce
Frarce
Elnfirhr- und Aus{uhrl æd
?InïIT-
llat.llâhrung I i963
FT
F,f
Ff
Ff
Lit
ml
Ff
Ff
Ff
FT
Fb
Fb
Ff
Ff
Ff
Fb
Ff
Ff
tb
Fb
Fb
Ff
Ff
Ff
Fb
Fb
Ff
t1
FT
Ff
Ff
FT
È{
=g
Pays & provenancs -
Ausfuhrland
Pays Co destinatim -
Elnfuhrland
f) Autres - Andere
2-;18
1t.1JrT I
2tl7
2,47
-
3, i3
2r&
,iil
5,66
6rs
*f
4,80
5r77
16,39
sopo
4,74
4 r42
55;i7
4,95
ufo
37,22
3,5+
4r0
'i[,68
12,35
1,76
'!'
5,2c
14,79
rglm
4r&
4rS
m,s
5,38
5,48
æ,12
3,50
4r&
iLî,91
6,76
1,il
1,55
1r6
':"
l_:
57,79
5r&
7,04
40,63
sle
5 r?0
nJ1
1,18
1rS
1 r70
5 r'i5
uf'
5,49
ô,8
5,S
so;oo
4,gB
5rA
6,N
5,62
6,74
s,ffi
44,47
42,m
nf'
ælor
6,00
'lrs
2rfr
2,0s
5,38
+.90
3,93
3,05
2,90
zpl
47,00
4,57
5,11
1."-__
Nô
l§
I
(.'l
o
t
llartnbezol chnung
Nature dr prodrit -
Ilarenbezeichnung..
Pays de provenance et de destinatlm -
Einfuhr- und Ausfuhrland
i
Itlat.lliihrung
p.k9
'î. lnportations - Elnfuhren
5. Salndorx - Schma'lz
Pays de &stinatim -
Einflrhrl ard
Be19i que
I tal ia
Fræce
Pays de prcvenanco -
Ausfuhrlard
(tJeder'læd
(Fræce
(mutsctrtanO (gn)
(u.E.:.1.
(mutsctrlæd (gR)
N ederl and
Fb
FD
Fb
Lit
Lit
Ff
11,47
9,07
,ra^
18,10
firnn:,
1m,0
177,0
12,79
10,56
1,0
I
SI
I
{
E
tî;l;- I 
"-l* I *
Fature du prdult -
tlarenbe ze i chnung
2. Exportat i o!s----Àusfuhrg!
t. Porcs vlvants -
GEiiIiTôfrffiine
2. Pôrcs abattus -
ffi;hËhîEG Schvoine
- avec tôto - mit Kopf
- sans tôte -ohnc Kopf
- frais,réfrirdrés, congelés
' f risch D*,tült, gcfroren
- frais ou congclds -
frisch oder gefroren
- sans spÉcification -
ohne Spezifizierung
3. Truies vivantes
üffi4;Tafi-
4. Piices Ce la découpo - TeilstrJcke
Pays do provcnance et de destinatlon
Ei nfuhr- und Ausfuhrland
€na
at . llâf rung
Pays do provonance-
Âu sfu h rl and
Franc e
I'ede rl and
Italia
France
Francc
lled e rl and
France
Belglque
Franc e
Italia
tlede rl and
Pays do dostination-
E i nfuhrl and
(Deutsch'land (BR)
(ttalia
( France
(Deutschland (BR)
(ttalia
Franco
Deutschland (BR)
Dsutschland (BR)
(Bel 9 I quo
(Deutschland (BR)
( France
(Luxembou rg
( Luxembou rg
(Deutschland (BR)
(Deuts:hland (Bn)
( France
Deutschland (BR)
France
( France
(Deutæhland (3R)
(Belgique
( Lu xemb cu rg
{ Êrance(itaiia ^ '
Ff
Ff
4, 786
3, 192
3;51J
3,930
3,070
r,]*
,,r,,
4,630
4,000
2,89
2,59
,,1,
.
40, B7
,o: ro
4r 845
2,3g
2,14
2,97
2,99
2r7q
,, 
:,
+3,73
45,35
429,0
4,194
3, 500
?r17
,,:n
4,163
,,:
440,0
FI
FI
F1
Lit
F+
Ff
FI
FI
FI
FI
Ff
FT
Fb
Fb
Ff
Lit
4,1 12
,,,__O
40,48
43, 92
:
4,198
4, 300
2,32
:
42,26
44,4 I
4,325
2,73
,,:,
40,05
44,8 1
3, tll
?r82
,, 
:n
44, 30
4F,79
4,68
427,î
l, 97
1,9û
4;53
3, 37
3, l5
, ,:u
3, 385
(1, 200
50,00
48,30
{
t,
FI
FI
FI
F'l
F1
Fi J,5+
3, 04
3, âÊ
4r 5l
3 tflï
313?
4,1û
3, 3s
4,32
3,7n
4,7 l
a) Jaobon - Schinkcn iiede rl and
_t
1
Dec
4,030
6,920
,r:_o
45C,6
l, lg
3, 20
3,4:t
'1,42
5,500
+r"r
4, )5
À '{^,'
,=\)
+-
flat
I 963
Jun Jul Aug sep 0ct Nov
Àl
.::
\
Tature du prdult -
llare nbo ze i chnung
Pays do provenance et da desiination-
Einfuhr- und Ausfuhrland
[onnaie nat.
,rs{.,{phrung
p. k9
l{al
153
Jun Jul Aug sep 0ct llov Dec
2. txOortations-- lusfuhren
;
:
=à\
a) Jambon - Schinken
b) tpaules - Schultern
c) Longos - Koteletts
d) Lard do poltrino -
Bauc h spec k
Pays de provonance -
Ausfuhrl and
France
Bel gi que
Nedo rl and
Be1 9 i que
Franco
l{cde r'l and
Bel qi que
Erance
iJoCe rl and
Bol g i quo
Pays de destination
E i nfuh rl and
Deutschland (BR)
(Franco
(ttalia
( Luxembou rg
(France
(ttalia
(Bclgiquo
(France
(ttalta
Deutschland (BR)
(Bel oi que
(Franco
(Dcutschland (BR)
(France
(ltalia
(Luxembou rg
(Deutschland (BR)
(üederl and
(Bel gi que
(Doutschland (BR)
( France(ttalia
( Lu x embou rg
(Dcutschl and (|}R)
(ricderl and
( F rance(ttalia
Dcutschland (BR)
Fb
Fb
Fb
Fb
FI
FI
FI
Fb
Fb
Ff
FI
FI
F1
Fb
Fb
Fb
tf
Ff
FI
FI
FI
F1
Fb
Fb
Fb
Fb
Fb
Ff
zl g5
rlns
zlos 2,14
l,9B
n, 64
63,04
62,65
3,59
3,73
3r 3l
55,7 2
50,00
5, l4
58,43
60r 00
5, Bg
2r40
7 r44
?. rql
2,67
40,00
25,00
46, l4
40,00
3r 43
a 
r77
57,50
65,00
-tt'
55,45
5,05
3rS
,:*
on:on
5,48
7, {16
2,98
7,97
3,14
-
4, 04
3, 34
,:*
u rgz
2,25
? r'tg
2,60
2,52
-
5r 55
62,76
64,33
60,00
3, 53
':^'
53,29
50,00
4,72
3, 76
3, 68
50,00
52,50
7ô,47
5,44
2,47
2,49
2,64
? r8?-
ÂqÀ
70,51
15, n0
72,00
':o'
51,77
50,00
5,19
4 
'?54r?l
4,93
n9,21
60, f.t0
57,00
5,35
?. 177
? 162
?,77
?-,P?
è4,00
40,00
4lî | fili
40,0n
?oo
i
I E
:§
o)+
tlature du produit -
[!arenbezei chnung
Pays tie provenance et de destlnation-
Elnfuhr- und Ausfuhrland
fionnai€ nat.
I'lat 
. 
Hâh rung
p. ks
l4ai
ls3 .fun Jul Aug Sep 0ct llov Dec
_l
2. Exportatir,ns - Austuhrcn
I I,86
20,00
21,54
I 5,00
20,00
1,26
0, gg
l rl?
I ,56
?-r0l
0,94
0,44
-
5,64
13,75
I l,§4
-
:
s de desti nati on- I
Einfuhrlarrd I
Fb
Fb
Fb
Fb
Fb
FI
F1
FI
FI
FI
Ff
Ff
FT
Fb
Fb
Fb
Fb
Fb
Pays de provonancs -
Ausfuhrl and
c) Lard dorsal - RückensPeck Bel g I quc
Iede rl and
ttede rl and
Franco
Belglque
(Deutschl and (en)
(Luxembou rg
( France
( I'led e rl and(italia
( F rance
(Bel 9i que
(Deutschland (BR)
(ttalia
( Luxembou rg
(Deutsch'land (gR)
(ttalia
(u.e.a.t.
(Franco
(ttalia
Deutschland (BR)
(tlederlanC
(Deutschl and (BR)
( F ranca(ttatia
(Lu xernb ou rg
(u.r.B.L.
(Dcutschl and (BR)(ltalia
l,l I 1 ,33
I ,00
? r+5
ztl,2t]
28,02
1,25
0rg
I ,29
I 
"47
?r22
0,8l
0,57
2r gB
":uo
0,91
l r22
1 9,35
25,00
21,21
20,00
1,42
I ,06
':u'
2,07
0,70
0,76
-
27,00
,o:u,
lr69
I ,50
':'n
2,45
I ,33
0,76
J,3o
f) Àuircs - AnCere
s" §ejg!9s5-:-Sl,ul:
14,40
20,00
I ,04
l,tls
I ,4?
14, l8
l,l4
1,49
-{
..I
t
(.rlF
I
N
_-
§
pRtx I)ES P0RCS tI pt LA \,INDE Pt]RCilrE DÂliS tt§ ECHAiiGTS AI',EC LES PÂYS IIERS (irCYB[,rES HEBmHADÂ|RES)
PREISE lf{ HAIEL HIT mTTLâNtrRtl RrR S0iHt}lt Ut.lD SCTUEIIIEFLEISCH (T,CCHEI|UJRû{SCHI{tTTt)
Nature dr prodrit -
Harenhzel chrung
Pays de provenance et de destinatlon -
Einfuhr- und Ausfuhrland
llonnal e nat.
Nat.lfÂhruug
9.1?,:
1 5.1 2.63
16.12 -
22.1?.
23.12;
æ.12
§.12 -
5.1 . 64
6.1 -
12.1
I3.1 -
19.1
n.1 -
26.1
27.1 - I 3.2-
z.z I s.z
'i. lmportations - Einfuhren
Pays de destinailon -
Einftrhrlæd
'!. Porcs vivants - Lebglft Schvei
2. Porcs abattus - &schlachtete
Schvei ne
a) frais ou réfrigérés -
frisch oder gekühlt
aa) frais ou réfrigdrés
avec {ête
frisch oder lekUhlt
nit lbPf
bb) frals ou rdfrlgérés
sans tête -
frisch oder gekiihlt
ohne Kopf
(Roumanie
(l,laroc
(u.s.A.
(Royarme{lnl
(Pologne
Roumani e
(Roumanl o
(thlqarie
(Yougoslavle
(Danemark
(Bul gari e
(lllemæne (Ro)
(Darmar*
(u.s. A.
(Royarme{lni
(Yougosl avl e
(Suède
(LllemEne (Rn)
(Àrstral ie
(Daneraark
(Rcyarm+Uni
(l11æde
(Yougosl av{ e
Ftlkg
F'tlkrt
tf lks
Frlks
rflks
IIt/ks
Li t/ks
Ll t/ks
Li t/ks
t-i t/ks
Li t/ks
F't lks
Ff lkg
ttlks
FIlks
Ffiks
fflkg
Ff ks
Fflks
Ffiks
Ff lk,)
t+lks
fflkg
'lo
3,65
2,65
1,70
n7,_0
2,6+
2,32
2,77
3r27
1.
n6,0
1ut
+l$
3,36
4,2+
4,n
3,05
4rS
l+,02
3,36
3,86
2rffi
2:33 rig
3,34
2,83
orf
{14,0
t92,0
,*:o
414,0
474,0
,*:o
I
cn(I
I
I tal ia
France
Fræce
410,0
nr:o
+l+s
3,36
4,24
4rfr
3,05
4rS
4,e2
3,9ô
3,86
4r45
3162
4,40
4,19
3r83
3r67
Pays & proveflalce -
Ausftrhrland
1ut
3,æ
1n
4r28
France
Dcutschlard (0R)
I tal ia
I
I
I
I
I
i
i
I
i
I
I
i
I
I
I
i
!
I
I
I
I
tr;tLl.-l.lotot
_i=l
Nature dr proûit -
ïiaronbezei chnung
Pays de proyenæce et de destlnatlon -
Elnfirhr- und Ausfuhrland
llonnale nat.
Nat.lfiihrung
9.12 -
1 5.12.63
16.12 -
22.12
23.12 -
æ.12
n.12 -
5.1.64
6.1 
-
12.1
13.1 -
19.1
æ.1 -
m.1
n.1 -
2.2
3.2 -
9.2
1. lrnportations - Einfirhr{
3,3ô
3,84
3r92
4,11
n',*
Ff lks
rllks
Ff lks
F+lkg
Frlks
Ff lkg
Frlkg
Frks
fflks
fflks
nlks
Fllks
F] /ks
Fllks
Ftlkg
rr /ks
tr t/ks
Li t/ks
Li t/ks
Frlkg
nlks
Frlks
F+lks
3rS
. 3112
3,33
4,06
3,77
4,06
3,25
3,12
2:Ez
2,61
:
3S,0
:
ilrs
3,36
4,03
4rffi
3,41
4,33
3,18
2r$
2,98
2,64
2'S
2,52
267,0
3m,0
3æ,0
:
2rll
2,51
2rS
3r04
2'lt&
3rS
Pays de destination - Pays de prc\,enalce -
nfuhr]and-
b) frais ou ænplés -
frisch oder gefroren
c) frals, réfrlgérés ou congclds
frlsch, gekiihlt oder gcfruren
d) congelés - gefroron
aa) congelés awc tête
gefroren mit Kopf
France
t'lederlard
I tal ia
France
( t sl ande
(Bul qarle
(lJ.s. 
^.(lllenasne (iio)
(hnesrark
(Royarme{Jni
(l rlande (Rr6p. )
(Yougosl avl e
(Roummle
(Àrgartine
(Yougosl avl e
(trlarce (Rep,)
(u.s.A.
(Royarne{Jni
(Rllemasne (RD)
(Dancmar*
(llrgentlne
(tu1garle
(Roumani e
(u. s. n.
(Bu I garl e
(Danemark
(Argentl ne
2,S
3,09
2,41
2,77
'ju
3'S
3,10
3,45
3,19
o
N)
o,
+.
B
o+5{
é
ct>
+.,
2,93
2rS
3r03
;:;
3r10
3,45
3,19
Nature dr produit -
!iarcnbczei chnung
Pays de provenance et de destlnation -
Elnirhr- und AusfuhrlarC
Honnale nat.
l,|at. ltâhrung
9.12 -
1 5.1 2.63
16.12 -
22.12
23.12 -
æ.12
30.12 -
5.1,64
6.1 -
1?.1
13.1 -
1 9.1
n.1 -
26.1
n.1 -
2.2
3.2 -
9.2
1. lnoortations - Elnfuhrcn
bb) congelds, sans tête
gefroren ohne Kopf
e) sans spécification -
ohne Spezifi zi erung
3. Tnries vlvartes - Lebende
Sausn
3a. Truies abattues - &schl
prcvenance -
Ausfuhrlard
sir
t:'u
5,32
1,02
5,S
6,89
5,19
1,95
5,29
6,19
6,11
olgr
Y'
5,93 i
'f' I
1,95
2rN
3rS
3rS
3ril
3rS
3rS
7,02
3rffi
,:rt
1,El
2:21
4. ffi do'la découpe-Tellstüc*c
alïfr'bdns:Serfn-m-
i,,,
6,17
5,17
5,72
6,82
5,19
rfÀs
Ff lks
Fflks
fflks
t+lks
rtlks
FfI(e
F'f lks
fflks
F+lks
il{/kg
ü1/ks
utÂs
IIt/ks
ftlks
tf lks
m/ks
F'f lks
F'f lks
Ff lkg
F+ks
Ff lks
Ftlks
ffks
fflks
r+lks
Ff lkg
tf lkg
Einfuhrland
(lttemasne (0)
(Argenti ne
(Bul gari e
(Danemark
(u. s. A.
(Hongri e
( t rl ande
(Roumar i e
(Suède
(Yougoslavïe
(Danenark
(Po I o gne
(Ârgmtine
(i)anemark
(trtanae (Rep.)
(Royarnre-tlnl
I rlande (l?ép.)
(u 
.s. A.
(Youpslavie
(Roumanl e
(tutgarie
(Tchécoslovaqri e
(tllemasne (RD)
(RoyamClnl
(Suède
(Danemar'l<
(Hongrle
(Argenti ne
Deutschland (BR)
Deitschlard (BR)
France
Dartschland (BR)
Fnance
2,91
2,ll
2,19
3r11
3rfr
3,67
3rS
3,55
i*
3r49
2,09
2,66
2r*
3,S
3rS
3,æ
3,S
3rS
7,02
3rffi
i'
2,07
,:*
2,61
I
I
!
i
i
2,n
I
(rr
-J
1'
Ei lts
,t-ÀNl.
.lo
olÈI
I
France
Nature fu proùit -
!{arenbezei chnung
Pays de pnovenancs et de &stination -
Einfuhr- und rÂlsfirhrland
'lonnaie nat.
llat.llâhnrng
9.12- 116.12-
1s.12.63 | zz.tz
23.12 -
æ.12
s.12 -
5.1.64
6.1 -
12.1
13.1 -
19.1
n.1 -
26.1
27.1 
-
2.2
3.2 
-
9.2
1. lmporiations - Einfuhren
Pays & &stination -
Ilnfirhrl and
aa) frais ou réfrlgérds -
frisch oder gekühlt
bb) congelés - gefroren
U) tæulos - Schultern
(Yougosl avi e
(ltaroc
(Suède
(Danemark
(RoyarmelJnl
(Austral le
u.s.^.
(l'llernaEre (Ro)
(Hongrie
(Argenti ne
(tu1garie
(Suèè
(Danemark
(u. s. Â.
(Royaume{Jni
(Yougosl avie
(Ichécos lovaqr I e
(Royaune-Un I
(hnemark
(Argen t ine
(Yougoslavi e
(Danemar*
(Yc,ugos1 avl e
(Royarme{Jnl
(Danemark
(Royarmetlni
(u. s. À.
l,lederland
France
France
Frlks
F+lks
Ff lkg
Frks
F+lks
Frlkg
Fllkg
Ff lks
r+lks
fflks
t+lkg
F+lkg
*lks
rf lks
F',tlks
FIlks
Ff lks
Ff lkg
F'f lkg
rllks
Ff lks
F+lkg
ff lks
Frlks
6,23
5,5/
5,72
s:32
slæ
5,60
5,74
5,39
5,02
slæ
5,66
5,74
5,39
5,02
3,33
4rS
q?o
3rS
3,72
+,71
0,91
5,S
6,81
3,91
3,43
3,61
3,35
"1.79
u^r,
5,S
6,81
5,S
5,32
5,16
u:'u
:
3,91
3,43
3,ôl
3,35
3, ?9
3rS
3,31
3,96
slæ
5,32
5,16
u:^
3rS
7,01
5,19
5,47
5,63
5,32
5,25
6,80
:
3,67
4,73
3,23
Ff lks
Ff lkg
rrlks
\f,
iTG-
aa) frais ou réfrlgérés -
frisch oder gekiihlt
L,b) ængclés - gefrora,
5104
Nature ü proûlt -
Warenbezel chnunq
Pays de pnovenance et de destination -
[lnfuhr- und Ausfuhrland
Honnale nat.
l,lat.lfâhnrng
9.12 -
1 5.1 2.63
16.12 -
22.12
23.17. -
æ.12
s.12 -
5.1.64
6.1 -
12.1
13.1 -
19.1
nJ-
26.1
27.1 -
2.2
3.2 
-
9.2
1. lnportalions - Einfirhren
Pays de ciestination I Pays de provenance -Eintuhrlard I Ausfuhrlæd
ujn
3,49
2,17
2,79
rlss
1,90
c) tonEes - Xoteletts
aa) frals ou ré{rigérés -
frlsch oder gekühlt
bb) ænælés - gefroren
d) t-ard poitrine - BarchEæk
aa) frals ou réfrigéÉs -
frisch oder gekühlt
bb) congelés - gefroren
(Danemar{<
(Royarme{lnl
(Youpslavie
Ârçntine
(DanemaA
(Yougosl avi e
(Aræntine
(Daneoar{«
(Danemark
(Argentl ne
(Royarme{Jnl
(Danemar"k
(Argentine
(Royarme{lnT
(Argentine
(lrlande (nép.)
(Royaume{lni
(Danemark
(Canada
(Danemark
(lrlande (Rép.)
(Royarme-Uni
(Dæemark
(lrlande (Rfu.)
lle&rlsrd
Fræce
Franco
France
Fræce
France
I
u
..o
I
4,34
5,n
2rB
:
3,31
3,45
3,07
t:*
o:t'
t:.
oj'
5,55
5rffi
4,00
5,01
:
3rS
2,62
3,06
2,37
5râ
3,15
3,41
3r0
3,_72
1,82
IrJl
2rfi
2,95
,:*
2rÆ
2,95
,:*
e) Lara ôrsal - fuckonEæk Frmce
aa) frais, réfrigérÉs ou
congelés -
frisch, gekühlt o'Jar
gefroren
2,19
1162
II
a
È.t
=t
rl
cJ
(!
France
Ftks
F+lks
Frlks
Filks
ftlks
Ff lks
F'f lkg
Ftlkg
FIlks
Ff lks
Ftlks
France 4,43
o:t'
.
Nature û prodrit -
Iarenbezei chnrng
Pays de prcv€nance et de destination -
[infuhp und Ausfuhrland
tlonnai e nat.
Nat.lfâhrung
n- (o
s.12 -
1 5,12.63
16.12 -
u.12
23.12 -
æ.12
T.12 -
5.1.64.
6.1 -
12.1
13.1 -
19.1
-2C.1 -
26.1
n.T -
2.2
3.2 -
9.2
1. I.mportations - finfuhr"en
4"00
4,i2
4,8C
5,41
4,05
5,07
4rS
5,S
4,54
5,21
3r16
5,22
3,92
4,70
1rS
4,93
5,37
4,71
4r22
4,3ô
4rffi
5,[g
4,04
4,72
5rE
5,11
:
4,33
2,88
i''
Pays de provenance -
Ausfuhrlard
Ff
Ff
Ff
Ff
F1
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
t+
F+
F+
F+
Pays de èstination -
(Argent i ne
(Dæeoark
(RoyarmeJJnl
(trlæde (RS.)
(lttemæne (RD)
(Hongri e
(Etats{nis
(Roumani e
(Danemark
(Alsorte
(nttemagne (RD)
(Royæme{Jni
(lr]arcle (Rép.)
(nllemasne (RD)
(Hongrl e
(Canada
(Argentl ne
(Daneurar{<
(u.s. A.
(Roumar I e
f) Autr'es - Andere
aa) frais ou réfrigérés
frisch odm gekiihlt
bb) conælds - gefroren
Frææ
France
France
+.
-J
<
oê
I
o,
C3
I
4;00
4,12
+,80
5,41
4,05
5,07
4,S
5,S
4rS
5,n
3,67
L))
5,04
6,35
4,25
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
i
t_
Nature ctr prodrit -
l,larenbezcl chrung
Pays de provenance et do destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
I'hnnaie nat.
Nat.t{ihpung
p. kg
s.i2 - I n.1z -l ,r.,, -
1s.12.63 1zz.tz læ.tz
§.12 -
5.1.64
6.1 
-
12.1
13.1 -
1 9.1
n.1 -
26.1
27.1 
-
?.2
3.2 
-
9.2
2. F:portations - Ausfi.rhren
Pays de provenance -
- 
Àrsfr.rhrl and
Francet. !9.. ri*.§_JebcnCe Schçein
2. Porcs abattus - frschlachteteEffi--
a) frais ou rdfrigérés -
frisch oder gckilhlt
aa) avec tête - mit Kopf
bb) sars têie - ohne Kopf
b) frais ou conçelés -
frisch oder gefrtren
c) conç16s - gefrnren
aa) sans tête - ohne Kopf
3. Tnrics vlvætes - Lebende Sauen
4, Plbces de la découpe -Eijffi.;--
a) Jarbns - Sdrinken
aa) frais ou réfrigdrds -
frisch odcr gekühlt
bb) ænælés - gefnren
b) Ipaules - Schultern
aa) fraîches ou réfrigérdes .
frisch oder gekühlt
bb) congei6es - gefmen
France
France
Fræce
Fræce
France
Franco
Frmce
France
F"æce
France
Pays de èstlnatlon -
tintrhrland
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
F1
Ff
tf
4,00
5,61
7,55
1,31
4,97
9,72
5,79
5,02
10,01
5,85
5,43
6,77
8:41
13,05
7,72
6,25
5,43
6,77
8:41
13,05
7,12
6,25
6rffi
,:o
,:.
rùr
12r95
7 ,36
419érle
Al9érie
AI9érl o
Al 96rlc
A1 9éri e
A1 gdrl e
(ltsgrte
(Gabon
Al 9érl e
Al géri e
Alqérle
AI gérie
I
5
l
1
=
»F
llature du proùit -
llarenbezei chnung
Pays de provenance et de &stination -
Elnfirhr- und Ausfuhrland
Honnaie nat.
l,lat.lfâhrung
o.ko
9.12 -
1 5.1 2.63
16.12 
-
22.12
23.12 -
29.12
m.12 -
5.1.64
6.1 -
12.1
13.1 
-
1 s.1
n.1 -
26.1
27.1 -
2.2
3.2 
-
9.2
FJ
D
2. Exportajions - Ausftrhren
Pays de pr'ovenance - | Pays & &stTnation -
Ausfuhrl ard I Et nfuhrl and
c) Longes - Koteletts
aa) fralchcs cu rr5frigCrdes
frlsch oder gekühlt
bb) congel6cs- gefrtrcn
r\ r l ,t !-- n-,.-L---1.0J Laro p0ltrlllc - oauulrspuLtt
aa) frais ou rdfrigdré
frisch o&r çküh1t
' bb) congold - gefmren
e) tard dorsal - Rl.rckençeck
f) futres - Andero
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder çkühlt
bb) congalés - gefroren
5. Salndoux - Schnalz
Fi'ance
France
Fræce
Fræce 
'
France
Itlederland
Fræce
France
France
(Royæme{lni
(Antilles nderl.
(Bahamas
Algdrie
Al9érie
(o: inee
(ntsérie
(Hari tanie
I 1.. r-i ^nr9çl rs
A1 9érl e
Al9érie
(llsérte
(Côte d,lroire
(ll sert e
{Caneroun
Angletæro
Alffrle
(G.ryane
([4auritanle
(Royaume-Uni
(Hongri e
(Tuni sie
(Su i sse
(Rfu. ltalechc
(Portugal
{Âto+.i;
FI
FI
FI
Ff
Ff
Ff
Ff
t+
ç+
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
tf
F1
FT
Ff
Ff
Ff
tf
Ff
ft
Ff
Ff
Ff
-j
i,*
4,49
'j'
1r11
1,26
3, 93
4,62
7,-18
3,99
4,S
7rffi
l?fl
,:u
t:'o
I ,35
4rffi
2r8
4r63
6r8C
frrN
1r14
1 r30
1,62
:lio
3,93
4,_12
8rh
13,19
7,75
9,62
4,69
11,00
3,24
1,19
1rs
1 r76
,_ro
8',21
13,19
1,75
gr62
4,æ
i,-u
3rE
6,10
11,00
3t24
1 r19
1rs
1,76
1,24
11,9ô
,:,,
4,51
4,80
':"u
3,26
6,17
1 r1g
1,24
3r1 5
3r76
4,52
4130
B,29
I
J,
N)
I
1,14
l,n
o:ou
l,lederl ard
France
France
France
PRI)( DES PORCS TT DE LA VIÀ}'DE PORCII'E !l§LI§JIH$elU!_Lg§_PAYS-I I gRs lilllll',Es-IEt'suE LLs s)
PRE I SE I H HÀIiDTL }IIT I)R I TTLAI'DERI{ FUR SCHI/E Ii'IE UIID SCHI{Ï I'JFFLT ISCH (IIOÀIATSI)URCHSCHI ITTT)
I l'ature du produit -t/arenbezol chnung
l. lmpcrtations - Einfuhren
Pays.de, provenance et de destinatlon-
Einfuhr- und Ausfuhrland
i'lonnaie nat.l Haï. ,l
rlat.uâhruns! ros: [ *.
È
rJ
<':.
CD
.F
-+---+
l. Porcs vivantsG6fri;ïil;
7. Porc
Schne
- avcc
- sens
-f ra
frl
ts -
iJifr 6ine
-e!elts--!se!!:!lgtolng
têto - nit XoPf
t6to - ohno l(opf
is ou réfrigdré
sch oder 9eküh1t
trys-do Oeitination
E i nf rrh rl and
Franco
Pays de provenânco-
Au sfu h rl and
(u§J. 
---(Royaume-Uni
(Al 9éri e
(l4aroc
(Hongri e
( Pol ogne
( Rouman i e
( Rounan I e
(al 9éri e
(Bu l gari e
( Hongr I e
(Foumani e
DeutschlanC (BR)
ttatia
France
- Franco
Allemagne (FD)
( Royau me-Un i
( Hongr i o
(Àllemasne (Rn)
(Danemark
( I rl ande
( YouEosl avi e
(Danemark
( Suèdo
( Hongr i e
(Bul gari e
Ital ia
F1
Ff
Ff
tf
Ff
Ff
ff
Dri
Di.l
Li t
Lit
Lit
Ff
Ff
Ff
Ff
F+
FT
Li t
Lit
Lit
Li t
Li t
I
I
2,30
?,255
3,942
3,4 10
3, 330
147 ,5
,r:,*
I
213?
2i3, o
2q5,4
Z, 
'OS+,013
3,410
3, 340
2,000
405,0
,r:,0
z,i+
2r 40
z,OO
2r\5
:l sr
?r21
':on
1,72
2rFl
279,0
285,0
277 ,A
- I 2,71
- I 3,46
-l
t,9t | 2,?7
2,64 I
2,55 [ Z,OS
- I 2,68
I
t,76 [ l,io
-l
288,7 I ZZO, S
278,0 I
285,5 [ ZaC,O
2,86
2rffi
':o'
':ot
257,5
274 t7
271,0
I
o,o
I
217,5
+, ois
2, 943
3,F20
2,751
4,150
2,996
7,7-80
3i1,5
332,0
424,0 I 422,5
405,0 | 418,0
- I 3F5,0
_t
- I 3s6,7
453,8 I 4!8,0
144,0 | 47{l,?
:no,o I too,o
-t
Ël
It_
I n,o Ilecl'ov
I
ilature du produi t -
l{arenbeze i chnung
| . lmplrl3iig.S--_!lÉ!fg-
Pays de provenance et ds destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
onna i e
at . uâh
p. ks
lir,
rl
nat.l
runo 
i
- congelé - gcfroron
frais ou congol6 -
frisch oder gckllhlt
frais, réfrigérd ou congel6 -
frisch, gekfthlt oder gofroron
- sans
ohne
spéciflcation -
Pays do dcstination -
E i nfuhrl and
Italia
France
$lcdor]and
Pays de provcnanco-
Au sfuh rl and
( Suède
(Bul garie
(Suiase
(Danemark
(Rounan i e
(Argent i ne
( I sl ande
(Bu'l qari o
(Hongri e
(Allesogne (t?D)
( You gosl av i o
(Danomark
(Royaume-Uni
( Pol ogno
(lJ.s.A.
( Roultani o
(Argent i no
(lrlande (Fép.)
( I rl ande (Ré0. )(u.s.r.
(Yougosl avie
( Pol ogno
(Argentine
( | sl ande
( Royaumo-Un i
(Danenark
Pol ogno
Lr t
Lit
Li t
Li t
Li t
Lit
FT
Ff
Ff
Ff
F+
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
Ff
Ff
FI
F1
Ff
FI
FI
FI
FI
F1
D$!
4,22
3r 04
3, l7
3, 34
341,5
,r:,,
358,0
3 97,0
4l 9,0
328,7
348, o
5r2:à
3,?8
3, 38
3r?i
3,32
:,
2,85
385,0
335,0
388, 0
331 ,0
37?,0
4,?0
4,66
3, l8
3,68jr47
3,69
2,99
3,04
3,20
2,5C
2r40
? r15
,.,n,
2rÂl
lnn, s
294,0
3, 50
3, l5
3,45
4,14
4, 00
3,84
3;?5
3,53
?,97
3, i]0
2,98
? 161
7^7
-
?,5.7
?,5?
7 rî'0
5-
.J
à-+
Spczifi zi
geutsch'!and (BR) 2,30
i-::i;'
I ôl .f
I îi:
I
I
II
t
I
i
I
I
I
I
I
t
1'ature du prodult
rlarenbe ze i chnu ng
Pays do provenance et de destination'
tlnfuhr- und Ausfuhrland üT:ffi.ffi i ,i;l;: ;:;'.*I s63
-l "' .l
Truies vivantes -
LebenCo Sauen
Pièces de la ddcoupe
Ïe i I stücke
a) Janbon - Schinken
b) tpaules - Schultern
5
<\-o5
?.167
4,91
0,23
4,20
4 r?0
5,44
i,,z
Pays do provsnance-
Âu sfu h rl and
(u, s.l.
(Ro;ra:.ie
(Utt'Czr:e
(T.,:,.:;:;:l ovaquie
(R oy atrnre-Un i
(tlaroc
( Suède
(Danemark
(llongric
(Allenagno (nD)
(Argent i nc
( Yougosl arl e
Dancma rk
( Yougosl av i e
(Suisse
( Suèdo
(D anema rk
(Hongri e
(lrlando (Roo.)
( Royaume- Un i
(Argonti no
Ff
Ff
tt
Ff
t{
Ff
Fî
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
FI
Ff
ff
Ff
Ff
Ff
Ff
FT
tt
'ays do dest inat i on-
E i nfuh rl and
Deutschland (BR)
France
1,70
2, l6
srnr
5,03
6r 32
5,3l
4,95
5,70
5, F7
4, 80
1,77
I ,70
2,18
slns
a, ll
5rl?
5,29
5,76
6,ll
q,2l
5,25
I
c,
ca
I
3r 48
3, 70
4,52
3, l0
3,71
[.
4, i,i
5,50
n, 05
4 11?
-
3,5:i
3,45
4,52
5,49
3, 58
3, el
4, 53
Jun .hr 1 Aug scp 0ct Iov
Di{
Dil
Ff
Ff
l r4C
1,40
2,00
? r2l
t.:'?
:57
f..'-:t
5, (rl_
5,98
(Danomark
( I rl ande (Rép.)
(ilaroc
( I ri anda (Péo)
\ature du produit -
llaronbe zo i chnung
Pays de provenance et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrland
llonnai e nat .
Nat . rdâh ru ng
p. ks
llal
I 963
Jun Jul Aug scp 0ct I'ov 0cc
l. lmportations - Einfuhrsn
c) tonge s Kotol etts
d) Lard poitrine - BauchsPock
I e) LarO dorsal - RückcnsPeck
f) Autrcs - Andero
Pays de deiiinaiion-l
Einfuhrland I
Pays do provenanco-
Ausfuhrl and
Ff
F{
Ff
Ff
FT
F'l
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
F+
FT
FT
Ff
tt
Ff
Ff
Ff
F+
FI
I
I
slrs
,:*
r lss
5,02
rlez
3, l4
4, l7
2,35
2, g0
3, l0
2,22
3r ll
I ,06
4r 33
3,27
À0?
., .,.,
3,98
5,32
o rrz
4, 80
5,48
4,27
2,64
2,25
5,43
3,lti
I ,60
4,'2
?,ÿ
4,90
+l or
n:ou
5,?-7
4,30
5, l5
5, l5
2,78
3,38
2,66
4,04
1,90
2,04
I ,5Â
4,51
4, 80
3,Bl
5,08
4, 06
4,72
5,29
5,ll
2,20
Francc
liode rl and
Francc
Franco
Franco
f led o rl and
('You gosl av i e
(D anena rk
( I rlando (Rép)
( Royaume - Un i
(Argent i ne
Argont i ne
(Danomark
( Hong ri e
( I r'l ando
(Ârgent i ne
( R oyaune- Un i
(Royaume-Uni
(Danenark
( Tchdcosl ovaqu i e
( I rl ande (Rép. )
(A rgcnt i no
( Dancmark
( Royaume-Uni
(trlandc (Ré0.)
( Suède
(Âllemagne (RD)
(Hongri e
(u. s.A.
(Rounani e
Ro yaume- Un i
t
u
.,
I
-J
4
.,È
2. [xportatlons - Ausfuhren
1. Porcs vlvants : !g!9!!q§9!t9.!j9 Franco
2. furcs abattus -
EilfrîâInteG sctr*et:æ
- Frals ou conge'!és
frlsch oder gefrorcn
I 
- Srnr spéciflcation -
4" liè.§ d, l. ,jé.orpo - Ttl.t
a) Jæbons - Schinken
b) Epaules - Schultern
c) Lontcs - Kotelett
P.y. Anîoto**-
11u sfuhrl and
| ' ohne Spezlflzlerung
i3. Tnrles vivantes - LebenCe Sauen
d) Lard de poiirine - fouchspeck Fr ance
I
Pays dc destinatlon
Ei nfuhrl and
(Danenar{<
(lt4rte
(Gaion (Rdp.)
(trl gérte
r1l 9érl e
(Côto dtlvclre
(,,auritanie (Rep.)
(Gabon (Rep. )
(lt 9éri e
Al Eérie
(ll gdri e
(&tnée
(i,auritanie (Rcp.)
(Gêto dflvotre
(Rcyaur,e-Uni
(Ânttlles nderl.
(Bcrmudcs
(&hanras
(Si ngapour
(iiætintque
(Al séri c
(,iauritanie (llep,)
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
FI
FI
FI
FI
F't
FI
Ff
Ff
FI
Ff
Ff
3,14
3rû5
4,13
3,77
+lot
4,22
u:*
l,ol
4,18
3r93
4rr0
r 5r'0
5rü
:'u
i,*
4149
:,,,
3rB1
4rG
-:.
3,67
4r02
ofn
10,95
19; B5
19,41
g,96
5rS
7,75
12,15
,,:n
3,82
4r41
4rB
4r@
;,,
'rr70
:
8r63
4r43
]"t
4,20
3,E6
4f62
4rü
4,30
4rS
5,37
l'*
0,28
':.
8rS
5,49
6,83
[ËIF
I
o){
I
France
Francs
France
Francc
i,lederl and
3,98
4rffi
5,75
i,oo
llature du proàrlt
llarerùezel chnung
Pays th provclaluc et de destlnatlon -
Elnfuhr. urd Âusfuhrland
llonruâo nat.
Nat. Hlihrung
p. ks
lial
1903
.fun Jul Au9 scp 0ct llov Dcc
2. Exportatlons - Ausfuhrgg
c) Lard dorsal - RictensPod<
f) A,rtros - Andcrs
f, &indcux - Schnalz
(ilaurltante (Rep.)
(Côtc drlvoirs
(Al 9éri e
Hongri e
(i?oyæo+Unl 
.
(antilles nCerl.
(al 96rt e
(Su i sse
(Côte drlvoire
(Rcp, lialgache
(Rep. Sénéçal
(6abon (ncp, )
(Dahomey
[0csrroun
(&.rtnee
(Congo (Srazza)
(Royeuoe-Unl
(Hongrl e_
(lt çdri e
(YcuEosl avl o
(Iuni sle
(&isse
(lrlanrle (Rep,)
(ltép. flelgache
(Portugal
Pays de provenance -
Ausfuhrland'
Francs
[ederl and
Hedrland
France
France
Paysèdestination- 
]Elnfuhrland 
1
Ff
Ff
Ff
FI
fl
FI
t+
Ff
F1
Ff
Ff
Ff
FT
tt
tt
FT
F,f
FT
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
0,gi
3,ffi
3,87
0,91
3,05
0,91
3,07
5rS
12105
3r35
3,77
6,fl
C,13
lrS
1r 55
11,04
9rS
1 5,90
1 0,23
15,æ
1,00
,:u
1,43
1,ffi
î'
'l'
lcpz
:
1,13
1,27
3,10
1,67
1r0
1,60
1,27
I
(JJ
CD
I
im
2,35
icr
1,63
E4n
.Jr a,J
0,97
1,13
2, B3
1,I5
]i-P lq
Nl
'* l-
T
i
È{
<
6)
.È
I@'UFS rL poULtS (ioJ.ilr,lts HL8+;iADAI iiEù
rAiIiTI.,; I S. RJit HJHiitrt, I LR (.,0CHLilUJRfiSCIlr I I/t )
Classc.il 
- &uichtsklasse ô (SLS 9r) j
l
RL|iÀRûJES - []titrrKjjl_Étl : (1) Prix i,Iachat dr cor,uacrce & gros aupris i'e la æopdrative dc prudrcteurs 0vctux
(z) prix payé.aux productcurs, toutôs classcs, relevé par lc l-ll (représeniatif pour(t,*c rt/tco plèces ou 0,201 Fllkg) - trzargerpreiæ, alle Klassen, festgestelit
zusâtzlich Handelsspanne (1,flû Fl/10û Stück oder 0,261 Fl/kg).
Fri>l dc gms à lraclrat
(iranco aarché)
Fb
9.12 - 15.12.1963
16.12 - 22.12
23.12 - æ,.12
31.12 - s.i. 1964
6.1 - 12.1
13.1 - 1i,1
n.1 - 2G.1
27.1 - 2.2
3.2 - 9.2
e.12 - 15.12.1963
16.12 - U.12
23.12 - æ.12
f).12 - 5.1. 1s6i
6. i - 12.1
13.1 - i9.1
û.1 
_ 
26.1
27.i - 2.2
3.2 - s.2
ffuTsGtlAill] (ùR)
-
i-rankfurt lHallcs c.ntraics dc Parls
Gmsshanrhlsverkafspreise I Prtx ae gncs a la ventc(Fr.,,i tinzelhtindler) | (f.rn.o marché)
Grosshan&l se inkaufsprc I s,(Frci rh.uesti'.Station)1 (Ab Kcnnzeichnungsst.)
1,e75 | tr,17*i,Q) | c,tils1,3fli I -1,375 | 0,1Js
1 ,23) | o,t;Z;1,2û I 0,1551):2i I i,t+zs1,'..$ | o,fit:i,125 I ...
0, 1 725
0,1125
0,1600
0 
,1 525
o,1no
0,1s0
0,'l4s
':]ï
c,21co I o,zzct[,19S I o, zt r.;
- | û,æ80
_ I t),1910û,17S I 0,16§20,173, I 0,1i330,'1700 | O, t st z0,i6û0 | 0,14r
I T,:LIA
,,i I ano tlona
ln DERLiti i)
Barnewl C
Prczzl allrlngrtsso
(Franco dt mcrcato)Ltt i rit
22,:ü
23,5"
2+,1C
Irs
19, e0
18 ,60
10,c0
'l:i
2,2î,
2,166
2,1 60
2,083
2,083
2,106
i,gio
':llu
; Groc thanCcl saankoopprl j s 6roo than dc I saankocppr i j s
(Franco nrarkt)
FI
23,n
23,31
23,S
23,!)
æ,Lg
17,t,ü
'1i,t c
,:j1
Cr,11 79
û,1097
0,1t 93
û,101 2
u,0995
""10ci
ri,0§86
o:]l*
0,'i238
0,11 5i
0 ,127 5
0,111 3
û,osc
0,1010
0,9125
0,8675
0,85/5
I onnaie nationalu/pi 
-cc
l,lat i onal e l{ahnrni /Stucl<
[i nl<arfErc i se ôs Grosshandel s bi der l-ro oiuktionsçnossenschaft 0IüLUX
i0 [ C. la production), zuEncntd & la narge clc connercialisation
drrch rias Ltl (reprâsentatlv fiir i0 ii dcr çsanten [rzeugung)
I
o)
@
I
PtRI (]DT
-:t!!!!E----
i(rulSmutco
IN'ôlr
Nla
.lOPI
PtRr 0û-
[UXTi'BüJIiG
x de gros à I'achat (1)
Flux
mtx DEs 0$Fs 0/,fls Lts E0{AI{6ES t[lTRÀcoiti,ul]lArjTAlREs (üoYF.rllEs HEBDü;ADÀI;IES)
priE 
r s il,r-J $ll.lmGüüE Hs0rAF[lllriEr HAlrpEL Ha E t m (rycHruflJnclsol$r tttg)
Pays do provcnalce et dc dcstinatim -
Ëinfuhr- und Àusfuhrl and
lüonnaic nat.l g.l2 -
llat.Tlâhrung I iS.tZ.os
30.'12- I o.r.- I r3.l -
5.t.641t2.1 I tg.t
27.1 - I 3.2.-
l. lrfrtations - E!!fr!",
Pays dc dcstirration -
Ei nfuhrl and
Pays dc ;,rovcnancc -
Ausfuhrl and
A. Ocufs cn coauillc - Schalcncie
a) Toutcs classcs - Allc Klasscn Filks
F+lks
Ftlks
Li t/ks
LiVks
Dii/ks
Dù/kc
Flux/piècs
Frlke
F+lks
ot/ts
F'tlk9
LiV!(9
2r83
2.91
3,22
*:o
2,35
?r47
1,95
,:,
"
2,.l0
'2r14
I,60
1o'
I t94
2,02
l r45
.l0,æ
l r64
1,75
1r0
2,49
,:o
2,83
2:s)
2;s0
b) Classc B- Klassc B
B. oglfs sûns ccEil]o (à lsggr
alincntaire) - Eicr ohnc Schi.lc
iÇ'io'§*f
I) f.rr r, .rnsrvés, sucrés -
frisch, haltbæ gcnacht,
guuckcrt
t) Sctrés nônc srcrés -
gctroclmct, ardr ;czuckcri
c) sans spécification -
olmc Spczifiztrung
Italia
DCItschland (ffi)
Luxcmbo'.trg
Franco
Dcutschlanti (R)
Frencc
Italia
l r8z
I,93
'1,40
l,g0
l rg8
1,C5
,:*
{
<
ôà
2rN
1"
l rg3
2,05
1,65
(ilcdrlrnd
(u.E.B.L.
( ltat ia
(u 
.E.:.1.
(l,lcdæland
(llcdæland
(oct qiq're
BelEiqto.
(g.E.B.L.
(ilcdrl r.nJ
Ncdrland
l{odrland
U.E.B.L.
16.12 -
22"12
20.1 -
2§"1
2,59
2:7lI
330,0
:
lrffi
6.1 - IB.t-t2.t I tg.t
t.l$gt$!.r9!g:Luf"!g
4,5C
4,90
,,rr,o
Classcs - Klassc,r
Jaunc dlocufs (à usa"c ali-
'*t.i.;) : Eiæru Ïi*rci,r,o;Tf.rü rr,,s*r,éÇ ilt*
frr sch, haltbæ gcnacht,
gczucket
pastori sé - past..rrrisi,rt
b) dchds nêr,o §.rc:^fs - '
gct:'ockrtci, aueh gczuckæt
c) s,rns distinction - ohnc
5) Classc B - Klasse B
Pays dc frormancc ct r'c dcslinatim -
Elnfutn und Âusfultlrod
llonnaic natl gol2 -
l5"l 2.63
16.12 -
22.12 
_!.
23.12 -
æ"12
27.1 -
2"?
3.2 -
9"2
i Pays Cc dcstination -
Eir:{uhrl arrd
Dcuiscirland iffi)
Dartæhiand (ffi)
Dsrtschiand (gi)
Italia
[rancc
itel ie
Pays dc prcycnalcc -
Ausfirl'rlæd
Bcl Ei quo
Frcncc
llcdmlcnti
Eclgique
Pays dc provilancc '.
Au s'iuhrl and
(l'lcdcrl and
(Bcl gi que
l'lcds'land
Ncdcrl and
|{cderland
!lcdcrl anr-i
U.E.B.L.
(Francc
(DcrJtæhterr: (m)
(ttalia
(Luxcnbourg
DcutschlanC (il)
Dætschlcnd (H)
(Dcutschland (ffi)
(Frence
(Luxcnbourg
U,/t,g
Dfi/ks
0ii/ks
ur/ks
LlVks
ÿflks
LiVke
7J,3?
?0,1ù
23,t1
E'S
4r92
0,122
A" 0oit Jl *Ej_!lc --§rEI-r.j-?I
a) Toutos classcs - allc l(Iassm
I
S,§7
30,99
30,i4
3,80
0,1.l3
?7,31
21$i
2l r7î
0,57
0,.l05
27,+3
27,r13
?7 073
0,i04 0,099
b,62
n,B3
24,85
316
0,100
25,1ô
26,09
24,55
rÿks
Fblks
fblkq
Fblks
F+lks
Fl/piècc
Nus
Fblks
rÿks
a
<
o)
+
+,&J
4rS
4,58
9ri5
Spca ifizf
Pays rlc dcstination -
Ei nfulrrl:nC
{
I
o
N)
ao,
N
t§
ï li,l4
lRrx ns giljB Mr{s us EfiAr,rGEs 1r,rÏRAmilüirajTArffis ([üYE!I$ nEilSUELLES)
pRElsE lil lt{r{ERGilEI§CHAFTL| ürEil HANITL RJR ilER ([10NATSIUR$IS01i{i TIE)
Pays do provenancr et de &stination
Einfirhr- und fusfirhrlæd
Honnaie nat.-
llat. ifâhrung
1. lmportations - Einfuhren
Pays de provenance -
Arstrhrland
IH/ks I z,t$
m/ks I z,zts
u'l/ks I
rrlks I z,az
Ff lks I z,toFrlkg I
Lit/kq | +m,o
Li t/ke I
tH/ks I z,zt
miks I i.,tz
Flux/pièce I t,Ot
348.0 | l+l,o
3æ,û I 343,8
2,94 | 2,55
3,01 I 2,6i
2,21 | l,gt
-
2,17
2,85
3J2
s7,5
340,0
2,25
2,34
1,13
2,62
7,35
5,90
(lrlederland
(oe'ieiçe 
-
(France
(Nederland
(rl.E.B.L.
(ltalie
(u.r. s. L.
(l'lederl and
(iledertard
(Be1 9i qre
Belgi Ee
I tal ia
Deutschlard (BR)
l-uxemhurg
U.L . B. L.
llederlard
U.E. B. L.
U.E.B.L.
Pays de &stlnation -
Einfuhrl and
A. Oeufs:n æqrille - Schalencier
a) Toutes classes - Àlle Klassen
b) Classe B - Klasse B
I
i B. 0eufs sans cogrille (à usage alinen-
re) - Eier ohnc Schale (geniessbar
a) Frais, conservés, scrés -
Frisch, haltbar çmacht, gezuckert
b) Séchés, oêure sucrés - &trocknet,
auch gezuckert
c) Sans spécification - ohne
Spezifizierung
2,2+5
2,333
2,7tû
6,33
uf'
n2,8
311,0
2,32
2'lt0
1rB
2,æ0
2,343
- 7,36
,:*
s9,7
S4,8
2,34
2,û
1 ,76
I
-JF)
I
J
I
<
oÈ
2,5n
2,619
3,04
3,07
2,%
?oq
,rf 
lks
F'f lks
F'f lkg
Ll t/ks
Iteutschlard (8R)
France
France
Ihutschland (3R)
France
I tal la
Classes - Klasæn
Pays de prcvenance et de &stination -
Elnfuhr- und Ausfuhrland
l'lonnale nat.
ilat.l,làhrung
l4ai
1963
Jun Jul Ar:9 sep 0ct l'lov Dæ
1. lmportations - Einfuhren
Pays de &stinatlon -
Einfihrland
Pays de provenance -
Âusfuhrland
4,8 5
4,65
2,84
4,70
11,00
188,0
4,8 5
4,S
3,44
4,m
11,S
1 189,0
3S,0
hutschlæd (BR)
France
Deutschland (BR)
kutschland (BR)
I tal ia
I tal ia
(Bel 9i qre(tle&rlæa
(Nederl and
(u. r.B. L.
[lederl and
l,lederlærd
Nederl and
( France
(l,|ederl and
(u.E. B, L.
C. Jaunes droeufs (à usage alimentaire)
a) Frais, conservés, scrés -
Frisch, haltbar çmacht, gezuckert
- Pa.steurisés - pastærisiert
b) Séchés, même $æés -
&trocknet, arch gezuckert
c) Sæs spécificatior: - ohne
D,t/kq
D,i/ks
Frlkg
F+lkg
Di/ks
D,l/ks
ti t/ks
Li t/ks
Li t/kq
ti t/ks
i , ùan ælïr tl ri n Êt^
I ùpezlï1zl erung
I
II Z. Exportations - Ausfuhren
l-
I{
a
I
:rlæ
32,21
26,54
32,26
7rS
0,1 33
n,5l
æ,9+
31,04
25,56
30,86
4,S
7,30
0,1æ
Pays de destination -
Einfuhrlard
n,74
29,24
2+,75
27,95
3,51
,:*
0,1U
æ,13
30,m
24,18
31,06
3,99
u:r,
0,134
rsia
35,42
m,63
35,22
5,10
,:*
0,1 52
æ,g2
æ,81
23,25
æ,37
',"
0,114
(lle&rlæd
(France
(Deutschlæd (BR)
(l tal ia
(Luxembourg
(Deutschland (BR)
(u. E. B. L.
(lialia
Deutschlæd (BR)
a) Toutes classes - Alle Kiassen rb/ks
Fb/ks
Fb/ks
Fb/kq
rb/ks
F'f lks
t+lks
rf lks
r l/pl ece
zloo
27 ,26
æ,88
n,75
3,26
7rS
7,03
0,11 3
21,tÆ
28,60
23,12
n,26
3rS
,:t,
0,118
{
=o,
+-
b) Classe B - Klasse B
tl
\
4,81
+lgo
11,13
1 187,0
800,0
725,5
Pays de prolenance -
Ausfuhrl an d
Ë l§
NIN
olÈl
Bel gl que
t
Nederl an d
HTI)( I)ES OEJFS !{§-Lrt t@qil!§_llmrlmu n e$
mEtsE uil HÀlttlELJlrT cntTTLm{pqru nn rrm (uocn$uncHmmtrg)
Pays de provcmncc ct dc destination ..
Einfutrr' und Ausfutrrlend
- 
g,l2 
_
l5"l 2.63
lô"12 -
22.12
23.12 -
æ"12
30"12 -
5.i.ô4
6.1.-
i2.1
l3.l -
I9.I
l. lmportations - Elnfuhcn
ilonnaic nat.
l!at.'Jâhrung
A, Oarfs cn coquillc - Schclarclcr
;I T.rtcs .tas.r. - alËx-tessc,,
b) Clasæ B - Klasse B
B, 0erfs sans gq.ryJJtc (à q!gp_
alincntairc) - Eicr olrno Schclc
'(scnl cssbarl-
îI-t il*nscrvés, srcrés -
frisch, hatlbar gcmacht,
gczuckert
U) dctrés iaôme scrés -
gctroclmot auch gczückrt
c) sens $écification -
ohno $ceifizicrung
Pays dc dcstinatiorr -
Einfuhrl and
Ital ie
Datschland (R)
Ortr.hfra (gf)
Ita-lia
321,0
206r0
275,0
3s6.0
315,0
319r0
2r00
F{
C',
F
Pays do provcnance -
fusfulrland
Liÿks
LiVke
LiVks
LiVkg
LiVks
LiVtrq
DrVtg
*Y,',
Ix,ÿks
ttÿkg
LiVks
'1,58 i t,s+
(Danqrar:(
(Pol ognc
(Bulgaric
(fuçcntinc
(Rép. $d Afr.
( I sracl
Dancnark
fc,li*
(u.s.A.
(T chécosl ovaqu i o
(ürinc
I{È
I
363,0
3ggr0
zis,o
ni,o
-t
- | 5,86
- | t0,74
360,0 |
-t
354,0
287 r0
235,0
290,0
243,0
1 ,93
IFI bt 'I *l É§
Classcs - Klassm I Pavs dc provcnancc ct dc destinaticn -I finthr- und Ausfuhrland
J,ionnai c nat.
Nat,u[dhrung
g"t2 
-
I 5..l 2.63
10.12 -
22.12
23.12 -
æ.12
30.12 -
5.l .6ll
6.1 -
I 2..|
13.'l -
æ.1
20.1 .
26..l
27.1 -
?.2
3.2 -
9.2
1. legrBJ.!sl:!u!E!!
C" Ja:nc drou:fs-(à usagc
al lrucntaircs -
-ffiiE]errslglt
a) frais, consorvés, stci"és -
fri sch, hcltbar gcnacht,
gczuckcrt
pastcuri d - pastctrri slcrt
u) Sctrds, nômc srcrés -
gctri.rckoat auch gczuckrt
c) sans çécification -
ohno $eifizicrung
Pays dc dcstination -
E i nfutrl and
Pays do provcnanc: -
riusfuhrl and
üi/t<s
Illi/l<9
D{,i/k9
üi/ks
D[/k9
Dl,l/k9
Ixi/ks
Dlÿks
LtVkq
LiVKS
tflks
1 557,0
4,1 0
u:,,
413?
: I [,,,
- I 3,Bo
- l4,E
9,oo I I g,oo
s,0'-' I I g,m
B,B5 I I e,SS
9,95 I - lg,ts
: I rsro,o I
llr53
Dcutschlrnd (Hl)
Dcutschland (St)
Dcutschland (ffi)
Italia
France
(Ethiopic
(ctr i nc
(Pcl oçnc
(u.s.t.
(Suède
(Pol ogne
(cirinc
(u.s.R,
(Yougosl avi e
(etniqridE.it.o
Dancr,rar!<
§ir,
=o,
+-
Classcs - Klassen
2. Expcrtations - Ausfuh,-cn
s dc provcnencc ct de dcstinatïon 
- Honnaie nat. I g,l1Einfuhr- untÂusfirhrtand I Hrt.wat.rng-j ri,ii.ot 27.1 ^l 3.2-z.z I g,z
Pays do proücnancc 
-
Àusfuhrl:.rd
Pays de dcstinaticn ,,
Iinfuhrl and
A" g.ll9-Lrs€Eilli_:_§ü4 ssrs
d) Toutcs r;lasscs - /rlic KTass."n
b) Classc B - Klasæ B
Bcl girpo
Friurcc
Bcl gi que
(,loyunrc-Uni
(EpaEnc
(At gdr i e
(§ri ssc
(sarret
(Côto drlvofrc
(suissc
(Grinéc
(üænitani c
(nt çérto
(Sdndgai
(Canæoun
(Dahocey
(Atgdrtc
tùonegal
(Su i ssc
(Gibraltæ
(norGgc
'-
23,44
21,04
?2,1&
4,i 0
4.90
5,30
4,32
5:s6
sir
5,4'2
21,92
22,56
lg,l 2
21,26
4,49
3,51
5,gi
4,50
1"
4,14
nù11
2i rB5
13,59
ærl3
4,52
lrg;
5'E
5,3.l
i,:,
è\,
<
ôr+
Nus
Falks
Fbiks
Nar)
r,y'ts
Frlks
Fflks
Fr/ks
F+lks
tî/kg
Fr/ks
Fflks
F'f/xc)
Falks
Fb/t<s
Nur)
rÿks
FVtç
+i+
5r3.i
4,61
u,"
i,zt
3, l0
3r6î
41 30
6, l5
4rl13
:
zti,*
n:n
":" 
1 ,.'i,
21{t? I zt,ll
24,?5 I zt,zs
27,96 I 27,73
:T;
P ldNlrh l-,
I
PRIX DES OE1JFS DAiIS LIS TCI{"MTS Â'/TC LÊS PAYS TIERS (HoYEr,tNES ltEtlsJtltEs)
I
Pays de provcnance et de destlrution 
-
Einfuhr- urd Ausfuhrland
llonnaie nat.
frlat.li?ihrung
Hal
1963'
Jun ùr Aug sep 0ct ilov Dec
l. loportations 
- Einfuhren
È-
.J
=,r
0cufs cn coqullle - SchaleneierJToffin
Pays do dostination -
El nfuhrland
Dzutschland (BR)
I Pays de provenance
I Ausfuhrland
l0.r--* 
-I (sruou
I (aulqart e
| (pol oqno
| (Ichécoslovaqulo
| (Honq.tc
| (Àrgentt nc
| (Fintanoc
| (Rormanic
| {c. s. s. n.
| 
(nuo.sra.n+..
(Danemark
(Suèrlc
(Hongr I o
(Polïsne
( I sraël
(Yougosl avl e
(Ichécosl ovaqu I e
(Bulgart c
(Roumanl e
(Grèce
(Rép,Sud Àfr.
(Argant i ne
(Dancmark
(Sruoc
(1{orvè9e
(Tchécosl ovaqu I e
{Pol ogne
(Bulgarl e
(Rounani e
Itbno^ie
Dulks I z,zlIn/kç | t,szDli/ks I t,s+
Dfilk() I t,glll{/ke I t,gr
Dt'rÂs I z,o+ü{Âs I
ofi/kq I t,sl
DüÂs I t,o+D$l/ks I --
Dl,l/<s I
Lrt/ks I lu,oLttÂs I zzo,sLtt/ks I rtz,+Lftlks I zot,zLtt/ks lzæ,0Lrr/kE | :es,oLtt/ks læs,+Lrt/kq I ros,zLrt/ke ] tzz,oLtt/ks ILttÂq | -Ltt/kç I
I tal la
b) Classe B 
- 
Klassc B Deutæhland (tsfi) Dl.l/ke
Dl'l/kE
tlt/ks
DH/ke
DiUkq
Dt{l<s
DirÂq
DH/ke
.l,97
1,93
i.93
f ,gl
:
2rfi
l r92
2,01
1,93
1,95
l,93
340,0
2i1,0
28I,3
304,0
339,9
294,0
307,6
307,0
31 5,0
2,07
2rM
r;ss
l r93
,:*
2,39
.l,97
2,1I
l,94
l,9g
2,02
1,93
-
375,5
271,3
2i3,5
278,5
326,7
287,0
3'l 4,3
29i,5
,ri,
2,27
I,95
l,gB
i,o,
2rÿ
2,13
2,20
1,97
2,06
.l,96
l,95
rir
437.,0
267,7
270,0
27",4
333 
,6
306,6
31 6;0
349,0
2,65
2Js
2,19
l,96
.l,96
2,14
1,95
I 2,S| ,iu| ,:u
[,,I-I ,,*
I
I "',ro
,*i
39.0
305.5
306,0
336,0
3 57..3
,:,
i.
2,40 I _ I _
r,ss I I2.01 I 
- 
I _
2''()1 I I
.I,97 I - I -
2,04 I I
2,13 I l-
r.s6 I 
- 
I 
-
r,sg I I -
2,11 I : l:
3e7,0 |us,o fslz,o"tt
qt,q I *r,o lui,o305,s I | 275;3
-16l
-l-l
306,2 llo:,0 lzlo,o: l- I
3rs;o I ,r,o lrrrlo334,s | 3i4,0 llri,o2,51 | 2,07 | l,g0
':oo l',* l':'nl,9B J I,oS I l,9C: l: l:
_tt: l- t:
I{{
t
JIN
ol
îl c'
Classes - Klassen
I
I
Classes 
- 
l(lassen Pays de provenance et do destinatlon -
Einfulir- und Ausfuhrland
lTonnaic nat.
tiat,Hiihrung
Î{al
1963
Jun
"tuï Aug scp 0ct l.|ov ,i
l. lnportations - Einfuhren
b) Clasæ B - Klasæ B
0arfs sans coquille (à usagc alimen-ffiffi
a) Frals, cons.-rvés, $crés -
Fri sch, haltb'rr gom;cht, gczuckert
b) Schés, mênc sucrés -
Getrocknet, auch gezud< ert
o) Sans spdcification ,,
0hne Spczifizierung
C. Jauncs droarfs (à usage alimentaire)ffi
âi-f*t q m*.'*ds, surés-
Frl sch,h:l tbar gmacht, gezuckcrt
.. pastr:urisd 
- 
pasteurisiert
b) Sëctrés, rnômc sucrés -
Getrocknet auch gezuckert
Pays de dcstinatlon 
-
El nfuhrl and
Pays de provenance 
-
Ausfuhrl and
Dn/ke
Dtl/ks
DliÂs
DiiÂs
LitÂs
Li i/kq
Llt/ks
ti t/ks
Li tlre
Lr t/kq
Ff lks
mÂe
BT/ke
üa/ke
iÈl/ks
DttÂs
Lit/kq
t1tÂo
Ll t/ks
LitÂs
2:28 I,90
1,96
2,06
6.20 6,i7
i457,0 I -llm,0 I
3?0,0 I
368,0 I -
385,0 [ iSZ,O
3S,0 t
- t z,o3
4,08
4,ll
4,20
4,14
4rg?
I 490,0
l390r0
3,90
u:'o
-i"
':tu
6,17
rsr]s
395,5
lrr05
or.lu
4,2i
I 510,0
,9
I 557,0
Dcutschland (ffi)
I tal ia
Italia
France
Deuischland (H)
Dartschland(ffi)
I tal ia
(Argent i ne
(Ft nlande
(nép.Suc ltr.
Chi ne
(Argent i nc
(Pol ogne
(Yougosl avl e
(Tchdcosl ovaqul c
(cnt ne
(Pol ognc
I sraêl
(Etht opt e
(ftine
(Pol ogne
(u. s.A.
(Dancma*
(Yougosl av i e
(Pol ogne
(Ctri ne
(Ethiopic- Eritnâ
I{
@
I
<
=o§ of§ô
Classes _ Klasscn --TPr* de orovenance et de destlnatlon'- ltlonnale nat.I Eintutrr- und Ausfuhrland lurt.ua,.rng HalI 963 .fun Jul Aug
sep 0ct llov Dec
Pays de destinatlon .
Ei nfuhrland
Pays de provcnance -
Ausfuhrl and
u) Secnés. même sucr{s -
Getrc,cknet auch gezuckert
c) Sans spéclflcation -
Ohne Spezi fi zierung
(ctrine
(suucte
(Pol ogne
(u" s"A.
(Yougosl av I e
(üinc
(Tchécosl ovaqu i e
(Dancurark
(Pol ogne
gi85
9,6'|
BrBS
9,00
9,ffi
9, B4
:
I{(o
I
+{
<
oF
t\)ô
Nao
olÈ
'i"
710,0
802,5
7æ,0
785,0
700,0
m/ks
ü1/ks
üiAs
Dl'l/ks
tr t/ks
Ltt/k,l
Ll t/ke
Ll i/ks
LttÂs
Dartschlard (BR)
Clasæs - Klassen
Pays de prcvenanco et de destinatim -
Einfuhr- und Ausfuhrland
illonnaie nat.
ilat. Iliÿrrung
Itlai
1963
Jun Ju'l Aug Sp 0ct Nov Déc
_l
,00
,11
,85
.84
8,23
4,16
4,50
5,77
4,49
3,85
5,61
4.92
i,,,
18,76
31,æ
24,15
4r&
4,gz
5,25
4,64
4,05
5,72
5,16
Er54
S158
22,92
24,57
2ô,51
4,23
4,21
4r63
4rS
4r32
ôrffi
4,18
I
æo
I
2. Exportations - Ausfuhren
Toutes classes - Alle Klassen
Pays de pnovenanco -
Aus{uhrl and
Pays de destinatim -
Einfuhrl and
ruÂs
ru/kq
ruÂs
tblks
ru/ks
ruÂs
FbÂs
Fbks
rclks
rf lks
filks
Ff lks
fiks
Frfl<s
rf lks
æ,00
â,09
2ô,09
22,46
,,:,
3,&
3,91
4,28
'-"
^-,:,
23,29
+io
4,12
'j'
z+;ti
22,§
24,6
-
3,47
3,52
4, i5
,:,
20,05
22,59
36,44
24,58
27,56
2ô,49
3,42
4 166
4,50
5rffi
,:r-
2g,57
æ,57
30,03
:
31,i4
3rS
5,44
5,47
5,42
,:t,
0,
?L
23,
E,
2 ,
,
Bel9içe
France
(Norvèç
(Autrictre
(41 qéri e
( Royaume{hi
(ut sse
( Espagne
(conso (too)
(Sénésal
($lsse
(Guinéa
(ltiauritanie
(lt qdri e
(Sénéqal
(Carneroun
( Dahomey
3
<
a
pRtx-Dt tiÂRcHE PtiuR LEs Vü-AILLES (lioYtr,HES H$miAI)A|RES)
riAR(TpREr sE FUR I{AUSocFLUGEL (uæHeumRcuscHll trr) llonnaie nationale/kg
I'lat i onal e tfiihrung/k g
PtRrms
BTLÊIGJE
Del nzs
DEUTSCHLAM (BR)
Hanburg
FRANCE
Hallcs contrales de Paris
Poul ets dr engrai ssemcnt
1ère qualité
Poulcs à bouillir
ière qralitd
Bratfertige Poulets
(Aner!kani sche)
Hiihner
(Hol landi sctre)
Prruilîifns.ur.;;*
1ère qual ité
Poulcs à boullllr
1ère qualité
(poules cocotte)
Prlx de gros à lrachat
Polds vlfFblFb
lirosshandel wcrk auf sprel se
Schl achtoeul chtml-u4
Prix de gros à la vente
Poids abattuFflFf
9.12 - 15.12.63
16,12 
- 22,12
23,12 - 29,12
30.12 - I 1.6+
6.1-12.1
13.1-19.1
20. 1 - 26"1
27, 1 - 2.23.2- s.2
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,S
23, S
23,S
16,50
16,S
16,50
10rS
16,50
16,00
16,00
16,00
16,S
3,930
3,930
3,930
3,930
4,000
4,000
3,950
,:::
3,S0
4,1S
4,380
3,440
3,000
3,340
3,900
3,600
3,920
3,900
4,000
3,780
3,040
3,200
3,520
,:T'
CERIME
IÏALIA
Pa&va 1 illl ano
LUXEilMJRG I{FDERLATO (1)
Polll
,(llev.ruralc t Allev.lntsnsivo
la scelta I la scelta
Gallinc
naziona'l i
Poulets dtengrai ssemmt Pales à boulllir
Ku lk cns
1e kyalltelt
Coefflclent de rendcment 76
Kl ppen
1c kyaliteit
Ausschl achtungsgrad 70 É
Prezzl alltingrosso
Peso vlvoLittLltlLlt
Prlx & gros à la vente
Poltis abattuFlux 1 Flux
Grool :.andol svorkoopprl Is
G;slacht oeuichtFlrFl
9.12 
- 
1112.63
16,12 - 22.12
23.12 - N.1?
30.12 - 5. 1.64
6.1-12.1
13.1-19.1
20. '! - 26, 1
27,1 - 2.2
3.2- 9.?
660,0
700,0
725,0
725,0
725,0
7m,0
670,0
'::o
395,0
425,0
405,0
390,0
380,0
075,0
700,0
7m,0
7C0,0
700,0
6S,0
625,0
uT:o
43,m
43,00
43,00
43,m
+3,00
{3,00
{3,00
-l:i
37,C0
37,00
37,00
37,00
37,00
37,ûo
37ræ
37,09
2, tiB0
2,880
2,900
2,E60
2,810
2, B3o
2,810
': llo
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